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E L  P Q F U L A R
de Mátag* y « i  pravineia
, ' , l■‘? jí:" ■
á la Empri9|;í de 
■ - ^ i cpn,8«mos por up, antiicipo, qtte,;Spa/Ja
6 acordemos y yotemos'nuevos arbi­
trios'qwqparalíQ# la vida deJ«í^mer- 
cio y. lá iraüStiyiS y ha^aiiiimás ilüápoK 
siide lodávíá la del vê ^̂
El sistema es excelente.; y nó cabe, 
dudaqúe por ese camino dos llevará 
elĵ actuál: Ayuntamiento á lá felicidad;;
Es íó qué diráti«1 alcalde y la ma*í 
yorla de cqncejales; Ya qî e el
<\ f.1 * 77JÍ
r fj
t a i l H R O
5  G E W T S S f é i
N o  se admiten suscripciones para esta edición? ̂ -kfí *  
Redatíeidit, Atainistracidn f  Tatíeres: iVU ftif33 ; i  Q
' -'71B£AEÍ£^C9C^Ó' a%'úim. .1 ^ 3
M A L A G A  ,
J u e v e s  1 6  d e  I f f i a r z d  d e  1 9 0 6
••/rv
‘•'::a8aras5rá3Mwíi;íLiti63Wf«ti»uBíMWjí«swítóffjRSia8sisamíR-j-̂ ^̂








O Dfi Aíraos DEL P̂ ia . ___ „ __  .
AMtiS&A» i ^ í ‘i  3f dé 7.4 41 AyijdtPmi^lb B^Üegérlo & la banca
La ganga nunca v i e t á
en precios, da tm.pupieroso público en lá 
realización de muéblés Bífe'voé de Ife' íSalBai
Plf̂ za de losifof^á (boy S. JiíÉya de.pio$,31)
jrrotajivenga la ^ébacle] 
'.^tífacabdsel ' '
P » E ? E  A P A R I C I
;■■ ■ , :ta Se:l
D O Ñ A  4 N A  l E P p i f l A  M A Y O R
' :D E 'V lZ ¿ ^ m o -
F A L L E C IÓ  A Y E R  A  E A S  O l í lT R O  DE M  T A R D É
■•■ - R .  1 .  : ^ . ,
,H^y hace un í »|S dfe ejiifi
¡ de crneL enfenbedad. üel 'encélente jcifyen
a tif, victima
’ ¡Gomo eu aquellqs felioesi.tiempos 
'l'ién que, regentando nuestro jA j^u ta-
|ló sé de Áparici ífu íilto , que 'íué en vida 
núqstnpoiqQqrido compañero deü'edaocilón  ̂y 
cuyo reéuevdb cpnseivaremos siepapre.
Eq..^álaga, y níuy éspecialmente entve 
los jcomp^ñerps de profesión, era Aparici 
muy querido y apreeiíndo^Wto por las al-
Sü' v iudo don  José Viíseaifio, h ijos, hílpmaiíos; herm anos po líti­
cos, sobrinos, sobrinos políticos, tíos, tíos políticos, prim os I 
y  demás parientes, '
miento el Sr. Martín CJarridn, I ^ o
éste dé de áa caricter como pofeailus-
ue el erario mumcipáj estaba del y laboriosidad,
o agotado y UQ hapíé. recursos, ni | Casi unViiiño- era cadndbt< aé - fandó El
)nlod^sl(
Supltoan á sus numerosos amigos en̂ - 
cúmienden sut talma á Dios, y se ' sírvañ ' 
asistir al sepelio que se verificará hoy 
juev,es á las cua&o ide latarde, en el ce­
menterio de San Miguel, por cuyo íaVoí Ies’
^uniónde su consorte, de 270 pesetas de 
• propiedad de aquél?—SI. I
; 22.* ¿Buscó el procesado Muñoz Lopeira 8
í de intento la noche para eĵ .cutar ̂  hecho 8 
relatado éh fá 'aútferior pregünta?—'SI, |
23. * E l, hecho consignado ep la , pre-1 
gunta 21i* ¿sb ha ejecutado por hl Muñoz | 
Lopeira atrayendo de acuerdo éóú otra |>er-1 
sona, al Enrique Fernández al mencionado | 
huerto, conhalogos y promesas de segaras | 
y positivas ganancias, como lo íjab íaveri-| 
ficado con las dos víctimas anteriores? -  SI. i
24. ® E i heehb̂ á, que también hace, reía-1 
ción ia ptreganta'21, ¿se ha cjecútado por 
el Muñoz Lppera,  ̂ de acuerdo con otra per-1 
sona y después dé haber reflexionado Ae 
tenidtunepte la. manera y forma, de realizar' 
l0?~7SI.
25. ® ¿Se ha ejecutado también el exprdr 
eado hecho por, el Muñoz Lopera, de acuer-. 
do con otra persona, colocándose ésta de-, 
tras del Fernández Gantalapiedracon la ha-1 
rfa dicha y con la que le,dió á éste el golpe | 
en la cabeza que le produjo la muerte, sin 
qne pudiera, el Enrique apeifcibirse de di­
cha agresión? r-rSÍ.
E l procesado Joan Andrés , Aldije,
quedarán agradecidos.
Se donde sé ¿arlos ps^&ateBder á las | popular,y en él trabajó co
^9B6SÍ ĵ[^d69 d€í z ŜvirrAvii
^otda l alcalde
lale por el m to  _ _ _
DO en Msión psíblica, en ;reunión prit
El: duelo se^reotte yidespldeeir OI Cementerio
los entu-
tSuisft S'p éáJTJiíof 
• •td̂ Bhs noa 'â aénioB
-ofuitroA-an̂ Ŵ̂  ̂®P
sauotoipRoa §is», 
BôutRepu soujapom 
eoi sopo:) uo» SBaau 
'6) BO)SO 60pB)UOH 
S0NVWH3H VNVU9HVZ
VlNBUdlAll
esida es e l t̂-Qorpioraísió îahoraÍBiasinoá píópiórueTh ju enttíd‘; hhstá que 
■ ■ ’ ” ' b' Sr. Delgado I^ópezlal'fle^siral uíÉinrd p ribdb áh ' sü, 'dbiraciá,
. - i L á  lúuiertíi níós'
N o  « e  rébjpax'toii' om quelais
pe por detrás y de una manera súbita é in-'  ̂
¿es culpable, por^igual razón,de haber jCOUt I esperada?--S1. ’
ducido en,|iiid6  ̂dé eb»«persona, con el finí 46.» (Hace la misma pregunta para Al- ? 
indicado: en.la pregunta 21, á Earique Fer-f djje que para Muñoz,- cpd respecto al muer- 
nández Cantalapiedra á dicho rhuerto, y ai jtoFéUz BoniUd) y contestaron—SI. 
penetrar éste eu-,él en la . hora, y fecha, dl-sl 47.® ¿Buscó, de prepósito el procesado’< 
chas en la expresada pregunta, de haberle|ia noche? —SL , >
. da^o un golpe, en la cabeza , con la citada I 48.® El hecho á vque se refiere, la pre- -• 
i barra causándole lesionee que le produjeron I gunta 46 ¿sevjecutó por fel Aldije en la for*k*. 
 ̂la  muerte, .y antes-de enterrar en el huerto ma relacionada eU lA-preguntá 43? —31.
r S i é s  íón «eyaies ha d e c t ó d o
jo mismo que su indieado antecesor, 
%sto es: que el Ayuntamiento de Mála­
ga se halla en la más completa y abso- 
lul»»enuria,qüeaus ingresos no bas- 
ta i^|eou  mucho,«á atenderá los 
ga¿53<I»®ia caja está vácía y que 
no i » F  «oedios de aporta í á ella una 
' peseta.
18. Pero ¡y,ale Dios! —que decían lop 
clásicos,—que -hay fedites de meolló 
I macizo, de inteligencia clara, de 
; grandes arrestos é iniciativas, que 
no se ahoga» en un vaso de agua, ca­
paces dé sacar ál alfaide y ai Ayun­
tamiento de ^abíi^y^e-
,trar’deqj.os. ¡
Uno de éstos dml̂ ,.|>at1Jdáf ipr« 
gúa dicen, dé que cuando se necepi? 
, . tan diez se pidstn-cientoy dés-
' pués viene ol >í»o íPóco con la relafaja->--í7 
previsión en extremé ifetudabfe^niBs- 
Síá tos tiempos en que ^  office mucho 
í‘i*'4y fiedá po¿é--^¡p^
sátadóira, qué éí A^rintainiento Ácot- 
® j  dara ía exacción ̂ e Otrq arbitrio jotré 
arbihíb -siébro los qué f  á ;nacén. ¡ b^si 
imposible la Vida local! consistente 
en unreal por jbjdtéde toda mercan 
, cía que se exporte. , / ' - u
Hacer esta p¥ép®e®dí6n y abrar el 
alcalde y la majmría de loé concejtaíi 
^  les cada djú cbî é^ün p W jfu é  tódb 
^  linó; éaá ibán á árrojarsé'á los piéé 
¡uJ dei;,saiya4ipî >PW4ó^i ,Ppéée «le 
I “ Lftón: idzQ nptaí étgrayíSiM.0 p é f e  
la M; que tal arbitrio represedlabé í̂ ará̂ ê̂  ̂
«tej|^merGÍo deré«tá,píaza^ ■ j : . . 
®'’”|-EEefectiOiÍos bultos qué;se expidonr 
mercancías son muchoSj y mág 
lio,Jahora que el comercio aprovéchalas' 
j^M tidadés dé íoé éttvíos 'post!^  
paquetes que nó .excedan .de cuahro 
ó qinep himé; loé Ítí|¿ééós 
^bítrin  Mbnáh dé éer 'cónmdéî a
su inteligencia ura téia vbrdadéfa éápéran- 
za del periodiB^dj tíi^«ñdt) '*eú éSlií cáéa, 
dqírde todos ié  qúbjñ î^os tanto, üü Iribte 
váciü'y'tm ’dbioíosb á ift páf que gralb rep
cuerdo. ............
ñoy, 'ém já JiífiAbí' abiyeirss'rió d'e Sú^e- 
matnra muerte, dedicainos estáá líneas á su 
memm*Xa,' -̂réiteramos sentMá atentó á su 
señoi» madre» ,’hg«nanos y  familia el testi­
monio de núéstra '̂e'há ̂ or. la péTdida del 
malogrado y  exceléhte joven
iMfaág
I 'Termina tíon un elocuente párráfo en el 
qué ditíe á ios jñecés de hecho que espera 
Ique dejando á un laddtodo^^énerb de coñ  ̂
sideracioBea, Sin odio n i afecto, c m  extric- 
ta j^jistieía y no atendiendo & otras indi- 
icacioues que á los impulsos de jSU> concien­
cia, dicten un veredicto inspirado en bi­
chos sentimientos, pues asi realizarán la  
solemne proip^^á que hicieron al prestar el 
juramento, qc^daifrán sus. cpnciencias tran­
quilas y Guippiiráu con el dqbér que tjenen 
para con sus conciudadanos, la saciedad y 
la humanidad. '
8;* El f hecho consignado en la sexta 
Ipregüntb: ¿se ha ejecutado por el Juan An­
drés Aldüije, esperando con otra pereona pa­
ra la-venida del José LópezAlmelá al huerto 
de su pwmiedad por los medios indicados 
en la p^e^nta tercera, y  en,cuyo lugar 
cfMSó 'el í.ópez la muerte y le ifué sustraída
&rma que se
N o t a s  a f r ic a n a s
Leetnrar d e l T e iie ^ e ta .
A g i o s  R E  P J R A | É B IA
Melilla 14 Marzbí 1=906 
<̂ Lob aííreí[ttfreeos aiheígado8'en la lacfó  ̂
ría de fta!r̂ GSbíe»hanlit¿alázad un. acto, .d8|-'qug' aquéllos cumplsm su- cometido. 
ssb*ji®^íh que eviaéncia;ja ’&ecepidad ;ñe 
que cúáñtb antes se procure la desaparición 
de>eeo foco de pirata».
Procede el preÉdente Aqá lectur̂ a.de las 
68 preguntas de que consta el veredicto, 
eétregándoi|ffila : dfcspdés a loe jueces de 
h e ^ í   ̂ ;■ • '■• ■■■••> '
A  d e l ib e r a r
A las- tres y  medfá los j nradoê iíe rétiran
á delibéílfár; Iraó^eñdíéádOse
y.
en lael diuero! que llevaba 
tietóe dicho?-p:SI.
^9;» El hecho á que también hace rela­
ción la pregunta sexta ¿se ha ejecutado por 
el Juan Aldije en la fcénía expresada en la 
cairta pr^unta? —sr. ‘ '
t©;® ¿Se ha- ejócntádo ignalmente el ex­
presado hecho por Juan Andrés Aldije en el 
mof^ if Idtma id^cadoa en la pregunta sex-
il*» El ¡noeesado Joan Mnfioz Lopera 
®íápsbl,e de-haher atraiído, en anión de
el cadáynr de Enrique, de haberse apodera­
do también en unión de, su consorte de 270 
pesetas del referido sttgeto?—S][.
27. ® ¿Buscó el procesado Aldije de pro­
pósito la nOche?—$I. . ,
28. ® El hecho éstablácido en lá pregnn 
ta'26'i ¿Ib ejecutó el procesado Aldije’en la 
forma expresada en la pregunta 23?r-:SI.
29. ® El hecjb̂ o á que hace igualmente de­
lación la pregunta 26 ¿se na ejecutado 
por el procesado Aldije en la forma dicha 
en'lá itfegánta'24?—SI.
30. ® El hecho.̂  á que se refiere también 
la pregúUtá 26, ha ejecutado por el pro­
cesado Aldije en la forma referida en la 
pregunta 25?-SI.
31. ® El procesado Joaó Mnfioz Lopera, 
¿es culpable de haber conducido en unión 
de otra peisoúa, con el fia de notarlo y 
sustraerle cujfifto de Valor pudiera lleyar, 
á'^bJ^iéo ^lámas Latorre, Veciáov n  qué 
lisw l» e» disen» y eteotoráe ^  ^
diS»á s<>A4i>ei'i diHuisse Besito Bai'Eoe,|&^^‘  a ío ^ e  lWS, desde el pesetoei el
Tanoqueer.deMed,id,allBdlcedohaeñlí>í®?í“(Sálen lo s lu n a d o » ------s ss.«xuauL« juvioí-*., . _ r i.
A las cuatro y media salen los jurados, tadél^atreferida villa de Peñaflor, donde, al I golpe que le dió aquel en la cahez^
..................  snodeio;prié.e™e
dí,íusd.el mes de Febréro d»! año de'1901, el 
ci;tádp pwgos recibió del scompafiante del
JnJa^báW dqrtferenpia produciéndole 
méá óúe le cansaron íúslantáneamente
causa.
za co;
le'sioú qu (biu ñ  
la muerté, y después de causada,ést», y an- 
a qc^ lp épúóécáh^n^  ̂ lec- ftes de enterrar, como lo verificaron, en qi- 
éer ió riiás iátéreéam de éstáichb huertpĵ ál cádáve del expresado sügetp
4er el itráficé por né peder recar 
wo garlo céh -el naevo impuestoj perCj 
osUantes dé reeüiqir á : eéas m edf^ 
extremás, antes de atentar á lâ  vida 
bómércié y lá iüldttstfia ŷ  >br 
■S-' Já ^ 1  «báéuíñihori
á f ’qne siéé?Íté' 'b agá : éétá 'c la 'í
f]É  W,|e,yidrios Vétóé»
l i o P i y ^ t é  otros;,/b?.éáiés;; ;4'é
sus propios gaetos Cébaos ip g Í9éé8?í 
La bnena¡a4mmistracióh é »  tofias 
•«V partes consiste en hacer econom ía»»
1#
no en pedir á los demás, ytmenoff pn 
émicüfir préstaméé .y aBiticipdéi qpe 
aumetttan las deu tó ytetcen cada 
vez más imposMé lá éxisténciéî
E,1 Aynntamientp, afítéS dé régp*
mr. á huéVósáíSltrii^ iqüe  ̂ékó|iié^
 ̂ . • . . » El púbiicÓ.imb|é ih'"ino'.j»«.
En la tarde del; domingo cavegaba, «en¡•pectaciófi; de i
rumíbo á eiítá radá̂  él íáúd iJoéea rgiedá'd.
propiedad del conocido V  mál-¡ l í  présidéñte déí tribfinal pbriulár, dá
líense D'. MíguelBér^^ ™1 ylectfiía ál ŝ ^̂
inerte viento que reinaba, la embarcación ?  ̂ ^ i  ̂ ; v
tuvo que aproximarse bastante á, la costa, pablíéatnos Inttégb, á péSiíí dé sti fe-
en cuyo momento destacóse de la faetoria teúgiéq gj , 
un cárabo tripulado por varios moros, los ¿0^8 pór 
cuáles intimaron á los tripulantes dél Jocejí 
Dolores á que se entregaráu. Conducidos á 
tierra, y en presencia de varios franceses
fueron maltratados de palabra y obra _________  ̂ . ,jr______
por indicación, según se dice, de los
clonados europeos, los cautivos faetón I g jbjjé Lónéé é^n é̂ia Veéf-
sentenciadoB á muerte. Mal lo hubieran pa-1 q^g =ié!:yíilA.dé al̂  fiuertó Ba i  t;* ¿se ha ójecutadó prócédiéndo' imtes'
sado sin lamtervención aé uniespáñol, que| ¿gjjgj^£^^¿g ¿gj i ĵjî ancés*-, sito en las de acuerdo con otra persona lá ifiarcha de 
desdehace tiempoee ’íhalia á las órdenes:| ĵ fgg|̂ g ^g donde átp8ttetrár!ált7 Mfifioz Lopera á Córdoba  ̂donde engafian-
dei Roghl» que se opuso tefiazín^^ qá^ííes del aAfineiMtedIa4 deAgoétóáe 1906*" " "  "
el citado López|Alffieht ;iecibi^ un golpe del 
acompafiante del Mufibz que íé dió en la ca­
beza,con unaJm^ra demedio metvo de lon- 
gitná, it^eánl^ie Íé B Í&  q|i k ^ io n | |  
narpn instantáneamente la muerte , ’̂ y d&S- 
puéj? fié óé|slbn|r érfta y ánies de entenffir
Siones en dicho sitio' que le produjeron 
instantáneamente la mUerte, y desbués de
zá conja btíradatéfereU» 1<> hi«ier«n, el cadáver en dm fiuertq, de
, - a
de háheijrsó ápoderadb  ̂ en unión dé
propie-
Múfioz Ló-
e ’perá lá hpché pá ejócqtfir elhéphó?—SI
% j3;^'|pr hecho expuéstó pn íá pregnn-.
o l 11®' Á .éi at íbni-ééñ í rt:Wnioa
los indefensos marineifbs fuerán fúsilados 
Cuentan los cautivos que los franceses se 
solazaban anté los máloá trátós de qué érán 
objeto, y que hubo r^omentóé .M qa®
í,er|liáp8j¡ tánto era él jn^rés qqej 
aquétlós démóstráha qué se íes aseéi’
nara. Para j ustíácar tan villana accióq,.. Ipsl gj cadáver, cpniq lo bmieronipn diebo huer* 
moros llevaron á hórdo, un sapo con cartn; l*jQ de haberse apoderado, támlVén en 
chos y dos cartas en áiábe, hMáflfióles ver
ii losj detemdosíque seldedicafian al contení tiro dué líeTOfia él LÓoeH AÍmela cb y
bando de armas. Támfeén les robarqb fiO Íwhks M
du ôa y otecp* elMpsv^ Más B u m Íd e l4 íí pé^á#%  3.00O féietas en
puesteá éh hallad  A  i ? u ; '■ i i : ;} - T
daríátt parte de lo ocümdo. Cúándó él j ' ejecntjw (aste heqhQ̂  ¿huádó í éíi
tol#edpéf^ qqé,. Váólqs
j«|^ deriat; hábilas lio^^rofe»» én uniónqc 
planos jefes de l'a guarnición Se persona- 
enla f&cioría, Pon objetó dé préhdér á
autóreé' dél lücésó y ■ ieséalar los Objé-
mpre
sa arrendataria hó» consum,éi, j®uié en 
JeMo deohtmiertofl'es étasoarsemas 
| S ^  diaéer nna
revisión en loé ¿résnpn©s^ casti'í 
Míidé tédé fié jiositele ks partidas 
'de gastes. En íá
actual, éstos en Véz dé dismihuirée 
apio .acEÍ̂ :príi(|onte yiógiep, 
ipentaji. éo éptá dando ,u» casoj veyr- 
éaitomenteiSétupendo: c i^ to  
apurada es la situáción del .erario 
municipal máSídinéEO! ̂ se invierte en 
; prpdigafi^ados y gásios.i»neóésaíÍf s 
? Cuando se formaron los presupüés 
v tos municipales igue hoy -J%é*h se le­
vantó mí olAmoreo' contra ^elifixceso 
^  empleados y la- exiáteajeih tte pía- 
qüé sé calíSeaban deiínóíníó8íjpíara 
ffiígbs„parieqtés y paniaguadós. En 
vista de éso ee éupriínieron unos
cuantos .deatimD.$,<:n̂  hien, ;láf.¿o,
poeo.á poco y poyymcmiiva é iüfluéür. 
cia quizá de los que más alborotaron 
para que se suprimieran, ŝe han ido 
reponiend(|jyétvinndé léé^cosas á tal 
f ‘¡| eeU ^  ¿Kn qué quédamo.s?^i aque-
r  ̂ ima Hoaiinna rr n1a>7Sio co ai*irá-i*í»váiaá«Airái
pó,'Uamádo ̂ fiáÍ4yV !̂ ¡ ¿háí dió^^ cíase 
expiipaciqñes á, lá.; antoridad . militáí, 
mmiifestandp. qne tanto el preteqdié'nte .co­
mo: suS-^ólp^4^dÍ^'^ á ió ócq-
rrido, ófféciépdó:,e^ fió¿^ía de áqñéí óás- 
tigM-se^Mia«a*e A lo»jCulpahU>s. Él gen e- 
|al Mairiha éé expresó con gran energía y 
entereza, dándole un pltizo dé tres días pa- 
raAl Cá vtigo de los autores y devolución de 
la cantidad sustraída. El suceso ha causa­
do basjliahlé indignación y revela el deseo 
que anima á los franceses de la factoría de 
.éuemiatar á la Plaza con las kábilas limí- 
frofes. En todas partes no se habla más que 
|el áuceéo que relato. Los cautivos cuentan 
horroifes de íá conducta con ellos observá- 




Los erímenes del 
Huerto del “ II
Hos destinos y plazas se sñprimiéreni 
por razón de economia ái/ por >que 
realmente no fueran' nocesams ^qUé
Vísta de la causa
iP en ed lc to .—iSenteneia . ^  filoee pe­
n a »  d e  m u erte .
Contra lo qne se snponía, la octava se- 
Sióu ha sido la última, dándose en ella fin 
á este xoidoso proceso,
R esu m en  Íp reB id en e lá l 
Después de haberse constituido el tiibn- 
hal y haber ocupado Aldije su puesto, el 
presidente, señor marqués de Santa Ama­
fia, preguntó á4os jurados si necesitaban 
álguna acíáráciÓD; como éstos contestaran
nueva razón existe áhnrapaía 'rñ^a-i hegativamaute, procedió acto seguido á ha 
Blecerlos cuándo el AyUhta&iiénto ¿o  éer|i>ééumM. Pif un razonado dis- 
1-'— ’ • • ’ , '  , , ~ ^  |uíso, háéiéndé examen detiene dinero ni de donde Ip vénga? 
.|t_ay que reconocer qúenhéétirá ad̂  
ud táodélén^stracióhh, 
digrm de servii oe 
¿No hay fondos  ̂¿No podemos con 
k>B gastos? Pues n&da de hacer eco- 
nomíM doúder r̂mdaaoiente
pihnejrá
llúlóá' L'ópérá, iirájrendo; de auerdó con 
:|>tra persona,ea la fecha indióada én aqúé- 
|la,ál r^éri^íq hnéíIóianóBf^^^^ idméla, 
|ofi ̂ 1 pjpkéñó dé qué iba «oíí hh ét®
jránjérQ boéoMhíilén eltohnejo ideias caís- 
las en el expresado local, á quien con enga­
ños yirámpisse lój^iíá|;anarlihdlficál- 
Ud el dihero, y en cuyo huerto el López 
Almela recibió la maerte y después le fué 
lustraido el dinero én la forma indicada en 
dicha 1.® pregunta? —SI. * ? .f 
I -|,® El haqhq d» que hace referencia ,4|- 
cha i.® piégUntá' ¿ió há éjécfiiádó 
ilnñoz liOpéla,' désqnáá <fé cóñéértádá su 
Ejecución eóh etrá pérsóna y* 4é háÍ>¡ér óén- 
sado con madurez y detenitidiónto lá íorma 
deiresdizáilo? ̂ 3L  
5.* ¿Se ha ejeeokdójgfialmmite el ex¿ 
presado hecho, éqjíífáÓfiÓ Sóhfda anteriori­
dad debida, otro:»ugeUH de acuerdo con ql 
Muñoz Lopera,.y cpn objeto dé .éstrec^r. el 
camino que debía récorrer eí López Almela 
en el haertó#í|^léftSi|dí^ ój^tones, á 
fin de que im^^hcitmtblmiiéfite tuvieran que 
ir uno detrás 4e otro, y al penetrar el 1^- 
pez enel mencionado kgar, eU el momento 
en qne m,arefaahan; en la forma > indic»dáV 
yendo delante MuñoZ} t en medio eiiLópms y 
detrás; dicha tércéra pesBonâ  qne liévaba‘á 
previsión la harira déiééla;| iiáúió ;ésté la 
atención dél Mañói Bóp»rá:, áÍ^fifi,ole; 
«^épe, qihdhlbhónlá, cá|éiría¿,' y 
tiempo descargó un gólpe con dichá; bárra 
en la cabeza del López Amelá, qne le oca  ̂
sionó la muerte?—SI,
6v® El prócésádó J ^  Andréá Aldíjé 
Monméja je »  igáaííneUté óulpable dé haber 
conducido en unión de otra persona, con 
el objeto, expretmián en la jumera pregnnla 
al jiDffim LépezAimeiáím^iiiéncionadó huetto, 
y a i penetrar en éi dicho indivído ei fita, 
año y hora deCtaririo en eUâ  habét4e dáédo 
á éste un golpe eh la Cábéza con íá referida 
barra, qóí^búándóiér iesióhé» que íé produ­
jeron la ¿aueité de uúa manera ínstáfitánea 
y después de oenrridó esto y antes de áér 
enterrado, como .lo efectuaron,, él cadáver 
de: López Aímeta, de haberse apoderado, 
también en anión de sn consorte, de una 
maleta de cueélv quqéuáje^ vóp^ y alha­
jas por valor de 6.417 peseta», y  3.000 niáe 
en dinero dé la propiedad déí referido su- 
geto? —SL




do á Mariáho Benito t̂íargóé con lá háíagá- 
dora idea de positivas y segarás gánah- 
cias, obtuvo de éste la promeéá de ir al 
huartpi pn cuyo lugar,ya indicado, recibió 
el.llarispo ja muerte y fué despojado del 
diqéro ffié IleYába
Í4.Í |ll hecho á que hace relación la 
pregunta 11.* ¿se ha ejecutado también por 
el Mpqoz jiopeja, pqeptq acuerdp conp d'
otta y desppés 4é hsbér refiexióna- 
linaduréz' la forma: fie jréáUzárlo?





trát» 1̂  pregunta 11.®, dando 
de ácüérdo con/el Mnfioz Lo- 
i en'lá cabeza con la barra 
qne ocaéióqó la muerte á Mariano 
rgós, cuando marchában los tres, 
ir, hacia lá casa dél inénciónado 
élante.el Mufioz, el Sargos enme-
..., ..irás él compáfiéró dé aquél, áprO-
VechiaU' para ello el estado dé indefensión 
del Bdígóé? -S I.
16“* íí*;EI próeééadó Jfiáfi Andrés' Aldije,. 
¿es culpable de igual manera de habér con- 
ducldó^Pn unión de ótrá persona con el ob­
jeto il^éádoéh lá pregunta 11.® á Marla- 
n óB e i^  Burps al haeifto referido, y al 
penetf#en él dicho suíeto en la hora y fe­
cha cuidas énlá miiiña, dé hábCrlé dado 
,un golj^ en la cábeza con la mencionada 
baíraj cansándole lesiones que lé prodaje<- 
ron la oiueriévde una manera instantánea  ̂
y despúl» de ocurrido esto y antes de en- 
teistar eacel hdérto, como lo efectuaron, el 
cadáver del Mariano Benito, de haberse 
apoderado, también en anión de su consór- 
té4e O.OélÉpesetas en dinero de la propié- 
^ a á 4 eB ® s?^ S I. ,, ;
Í7.® ¿piscó 4lcho procesado Aldijn de 
’ para ^ejecutar el hecho? —
„ ..... .....................  . y
ie lás dééláráCióné» dé los testigos, sjus-
iándósé álá mayó  ̂ imparcialidad éU snS 
iuicipsj consideraciones. Explica de nna 
inañérá máglstraí á los jurados las diversas 
iprcunstancias agravantes que estiman los 
MasadPtés y ácerca de iás que han de coa-|propósilo la noche para e^ctuar eí heclm? 
testar en su vereCfictó. ..... —SI,. ,
habéifáe apoderado, tánpliéh pfi nniófi dé 
én consorte, de 4 OOO pesetas en jUnerp de 
lá piíópiedád tle la \áctimáf.----SlV'
32.é ¿Buscó elpfpceeadó Ifiañpz Lpperi 
la'-nficíéde'prppósjw^ ",
'(83.® El hecho referido én la pregunta 31
¿sp ha ejecutado ppr el Muñoz, de acuerdo 
cpn ptrá p.e:î sona, e|upléanáo para ilevár al 
Llámas al huérto de Pefiaflór los mismos 
halagos y promesa» de que seyalia con sus 
áñ^rípyésvíctimsS?--^!.
M y ' '"El hecho á que hace también rela­
ción la pregunta 31, ¿se ha ejecutado ppr el 
Muñoz Lopera puesto de acuerdo con otra 
pérsoná, y dfi^ués dp | ^ r  - reflexionado 
detenidamenté la forma y modo de ejecu- 
tarlo?—SI.
35. ® El hecho á que se. refiere la pre- 
gnfita 31̂  ¿le há ejéCaiádó r|cihie^ el 
Llamas el golpé de barrá en ía cahéza que 
le ocasipnó lá mneúé de maños de fina pér- 
sóñá qúe ácómpañába á Muñoz y obró dé 
acuéfdo con él y en él momento en qne eí 
Federico dába la espalda á sfi agresor y 
sin qué pudiera apercibirsé de lá acometi­
da dé ésté?—SI.
36. ® EL procesado Jnan AiidréS Aldije 
¿es pér' igUál concepto cfilpable de habér 
conducido, én nniófi de otra pérsoiiá, ál 
huerto al Federico Llamas Latorre pl d|á 
sefiátádó j y  ál penetrar en él recibió un gol­
pe en la cabéza qué le cansó lá muérte, y 
antes de Ser enterrado en el hnerto de ha- 
bersé' ápódérádo también coñ la otra per­
sona de 4.000 pesetas de la propiedad del 
muerto?—SI.
37. ® ¿Bascó el Jnan Andrés Aldije dp 
propósito la noche?—SI.
38. ® El hecho teferido en ía pregunta
36 ¿se ejecutó |Pr el Aldije en la forma que
intento iav| 
SI. " ■?
18. ® Elĵ i 







19. ® É f 
feiencia 1|
ho consignado en la pregnn- 
ejecutado por el. procesado 
.fino con otra persona para la 
óiano Benito Burgos al huerto 
mencionado, por lo» medio» 
pregunta 13.® y en cuyo lugar 
irte y le fué «uatraido eLdine- 
a?,- s í ,  ■
ccfib'á qfié hacé jambié|L re- 
irégunta 16.® ¿se há ejecutado 
por el profesado Aldije éu la forma expre­
sada en ia^égunta 14.^?-SI
20, ® ' ¿ ® á . 
chó éStabli^clo en íá preguntá jl,® én lá 
forma y káúéra dicha» pn la i5.®?—SI,
21. * Ei;í|íoceSadó José Ma|loz Lopera 
¿es culpáis de habér llpvádó  ̂ éfi unión, de 
ótfa 
ól
» »  B .,,.,«X . ¿Buscó el Muñoz Lqppradp propó
ecutado igaalqiénte el hé.-,
r persó^á, á díchp huerto de Aldije con 
BÍní,éstw=(i»j8to dé matarle y apódeirarsé 
de cnantó dinaro y co»a| dé yalovj^udíera
aportar  ̂á Ehrique Fernández GaUtálapip- 
dra, natulál qne era de Madrid y vecino de 
Rui, pttéMó dé la proViñCiá de Jafifi; qúién 
al penetrar en el referido lugar, la boché 
de ünódcflús pfMéro» diá»^\d^ mpa de 
Abril del año de 1903, técibió úu fuerte gol­
pe en la cabéza, que lé dió con lá barra dé 
hierro el ácompañaute del Muñoz, ocaSio- 
nándolé lá mUérte, y  deS^ué» -fié óóarrido 
esto y ante» dé ébtérrar, cóibó ló hicieron, 
el cadáver del Sáiique en ól mébcióaado 
jiaerto, hahérse a ôdmrado, también en
sé consigna éñ lá pregunta 33?—SI.
39.® El hecho á que también sé refiére 
ía prégfibtá 36, ¿se na ’éjécutado poV el pro- 
céAdó Aldije én íá forma y maUerá expre­
sadas en lá pregunta 34?—SI.
4d.® El hecho á qué igualmente hace ré- 
íeféncia la ítregunta 36, ¿se ha ejecutado 
por dicho procesádó cómo se cobvinó ebíá 
pregunta 35?—SI.
Ai.® El procesado José Muñoz Lopera, 
¿es cfilpable dé háber liéVado, én unión de 
otra personacoq: objeto^e matarlo y sus- 
traerlé después J l difiero y éféctos de valor 
que cóndojérá Félix'Bonilla Padilla, natfi- 
ral que era de Priego y vecino de Córdoba,.
al expresadó huerto de Álfiy e, donde ál b 
netrar el Boniíía, la boche de uno de 1<
últimos días de Noviembre de 1903, recibió 
un golpé que ié dió con la referida bárra ,él 
acompañabtédé Mfiñózj ocasionándole la 
muérte, y despfiés de Causada éata y ábtés 
de enterrarle, de haberse apoderado, táai- 
bié;fi, en unión dé su'consorte, de ,6.0ú0 pé- 
setaS y vairias alhajas importafités 834 pe­
setas dé la próplédád del Félix?—Sí.
43. ® Él hecho á qne se re%re la pregun­
ta 41 ¿se ha ejecutado por el procesado Mu- 
fifiz trayendo también á jugar al huerto, de 
acuerdo con otra persona, al Félix ,Bokíla. 
cón los miejmos halagos que empleó con íaf 
ahtériores Víctimas y lo eondajo á dicho 
Sitio?—'SI. i, , ,
44. á El hecho también referente á la 
pregunta 41 ¿sa ha ejécutado por eí profe­
sado Lopera, puesto de' acuerdo con otra 
pérsomi y después de madura y detenida 
reflexión?—SI.
45. ® El hecho á que hace igualmente 
rfiLación la preguuta 41 ¿se fia ejacutado
40.,®; El hecho á que se hace relaéióa en: 
la pregunta 46 ¿U>;ejeentó Aldije en lafor-l 
ma expresada en la 44? ̂ -SI. '
50. ® El hecho áque igualnaebte ae refie­
re la preguntadlo ; ¿lq. ejecutó .Aldije en la 
forma también expresada sn ía pregafita 
45?-S I. ■ ' ,
51. ® (Se pregunta si Muñoz Lopera dió .. 
maerte en igual forma y sitio qfie á SUS de­
más victimas á Migfiei Rejano, la noche del 
4 de Noviembre de,1904.) Contqstaron—SÍ.
52. ® ¿Se buscó pof Muñoz la noche de 
intento?—SI.
53;* Se refiere la prégunta á sí, comó ¡ 
con las. otras víctimas,, se valió, pára atraer 
á’Héjano de halagos y engaños y después 
de darle muerte se ápodéráron del dinero y 
efectos, eaterTándóle.-^SI,
54:® Se {tregfinis si Muñoz se. pasó de 
áénerdó cóñ Otra persona párá matara! 
Rejano y lo premeditairon. —SI.
55 ® Pregúntase si el hecho de dar 
maerte á Rejanó se ejecutó eb el mismo si­
tio é igual forma que á los demás -r-Si;
56. ® El hecho á que también se refiere' 
dicha pregunta ¿se ejecutó por Muñoz ayu­
dado por otra persona y prevalido de las 
ventajas qne le daba esta duplicidad de 
fuerzas?—SI.
57. ® Se preganta á los j orados ai Aldije 
es,culpable con Muñoz de beber Cóndneido 
á Rejano al huerto, en donde él mismo le 
dió maerte con la barra, apoderándose del 
dinero que llevaba antes de enterrarlo —SI.
58. ® Si bascó Aldije la noche de inten-
to -S L  - ■
59. ® Si el hsGfio á que 89 refiere la pre­
gunta 57, lo ejecutó Aldije en la forma á 
que la pregnqta 53 se refle|re
60. ® Si eí hecho que'detWk^ la pre­
gunta 57 lo ejecutó Aidijé, Como expresa , 
la breguntá(b4—Sí,
61. ® Si el hecho á que sé refiere la pre­
gunta 57 lo ejecutó Aldije como en la pre­
gunta 55 se relaciona.—SI.
El hecho á qne también hace rela­
ción la pregunta 57, ¿se ejecutó por Aldije 
como en lá preganta 66 se relacióna? —SI.
por una persona que acompañaba a Muñoz I qfie lé causa tener qué cumplir sn penoso 
Lépera y obraba de aefierdo con éste, dan-1 deber, examina, el vereclletQ, las eontésta- 
do aquélla ún,golpe con, la bárra de nierio I ciónes de los jurados y, deducieudo la exisr 
én lá cibiezB al Félix Bonilla, qué le oca-1 tencia de seis délites d» robo, con ocaalóa
sionó la muerté, recibiébdo éáte dienó gól- i.dé los cuaies résfiliaroa o,tros tantos homi-
___
63. ® Con anterioridad á ios hechos 
consignados en las anteriores preguntas 
¿convinieron los dos procesados en qfie el 
primero, que, como jugador, cobócíó y era 
amigo de mfichos sujetos que sé dedicaban 
á este vició y que en determinados momén- 
tos disponían de dinero, procnraiía atraer­
los al huerto del segundo, bajo el astuto y 
falso pretexto de que en él vivía un ex­
tranjero aficionado al jnego, pero poco há­
bil en el manejo de las cartas, á quien con 
trampa se le podría ganar el dinero, y que 
una vez metidos en ei huerto los inocente», 
codiciosos y confiados amigos y compañe­
ros de Mnfioz encontrarían allí la muerte y 
serían 4^spója(Íos deií i dinero,. a|hajas y 
efectos de vaípr qne liévafan efiéima, ápYá- 
vechándo para ello las ventajosas condicio­
nes del huerto, situado á distancia de la 
población y cerrado fi tfifiá míradá indis­
creta?—SI.
64. ® ¿Fué también convenido por Mu­
ñoz y  Aldije que este último, con la antici­
pación necesaria, procurara retirar de su 
casa con cualquier pretexto á sn hjjq Víc­
tor, como que tambióu tuviera reéogida á 
toda sn familia y demás servidnmbire á la 
llegada ál huerto de las víctimas? —Sí.
65. ® Por el contrarió á lo cónsignado db 
la preganta 1.® el procesado; José Maños 
Lopera ¿es culpable dé haber llevado, de 
aéuerdo con otra persona, en él mes dé . 
Agosto del 903 al José López Almela ál 
huerto de Peñaflor, á quien, ségúfi él referi­
do Muñoz,ganó el dinero cón trampas, paré 
repartírselo con su consorte?—NO.
66. ® Pór el contrario á lo consignado
en la preganta 11.* el citsdo procesado - 
Muñoz¿es culpable de liabér áyudádó á Ótra 
persona, que habla dado muerte él día 22 
de Enero de 1901 á Mariano BaUito Bur­
gos, á euterrár él cádávér de ésté'y dé ha-̂  
ber partido con stieonéw*té, coutrá su vo­
luntad por amenazas qUé le dirigió, él di­
nero que él Burgos lie vabá?—NO. ^
67. ® Por él contrario á , lo cófisigbádp 
en las preguntas 16,22,27 y 32, el proce­
sado Mañóz¿és culpable de haber áyfidádó, 
en unión de otra persóbá, á enterrar éb eí 
referido hueitoá otros iñdividfioá á ’ quié­
nes aquélla dió muerte y haber partido con 
ia misma ei dineito que llevaban la» Víéti- 
mas? —NO.
68. ® El Muñoz Lopera al ejecutar estoá 
hecbós ¿obró iutimidádO pbr láé ámefiázaá 
que su cousorte lé diriglá, á la vez que su­
gestionado por la influébeiá qué ejercía so­
bre él?—NO.
Ídgoriitc»do]Pereeho V .
Siendo él veredicto de eulpabllidad, el 
presidente concede la palabrá al fiscal;
pifitiéldii déjjpettá»
El represeatante del ministerio público, 
después de hacer constar el séntímieato
:;v'






Extenso surtido en artícu los de punto^ encajes j ,  borladas
C ü fM a ilts  ds l9S «Is:
^Df. REIZ de A2ÁQRA LANAXA
; MédieoHPIlcULltista
Calle, MARQUES DE Gü A'DIARO núm. 
’ ('ír^vi^ía de Alanjí^ y. Reatas)
Gran fábrica de tapones
y  s e i * ] « i i t  d e  e o ^ b o
Cápanles metálicas para botellas dé Eloy 
Ordoñez.—Martínezide AgnUar. 17, (autos 
Mâ rqués), —-Mélaga.
¡dar. á ia sociedad hombres de soflcientes 
dotes intelectuales para gobernarla? cuando 
caigan, ya gastados é inútiles, los que hoy 
su îsten, hacen esfuerzos colosales para 
igê brar la bienhechora semilla, cuyo fruto 
han de recoger más tarde, ¿no han de en- 
I centrar? protect^es que le alcen para reco­
ger Sus súplicas de mejoras y engrande­




I El presidente dld cuenta de recibi­
do el reglamento para la~ejecu^i& dé la 
ley del 19 dé Septiémbre dé 1904 |^re cul̂  
tivo de algodón  ̂acordándose la inserción 
en el Boletín de la Cámara.
El mismo séñbr tnaniféstó kabir llegado 
ya los planos snunciádóres de ¡la casa Pa- 
nades Hermanos de Barcelona, constructo­
res de aparatos para la rectificación del al­
cohol.
elOns*s «d  « 9tó in a go  é intestinos
MiiícW MshmaoiJíl dé 8^  ^
€WL Cogniso G b n z il«B  By-paa»
dé Jerez, debbn probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. 
¿0 8 :lleen o lad p É  d « l  B jé r e lto ,
los padres, esposas, hijos, hermanos ó le­
gítimos herederos de los que hayan falleci­
do y que tengan resguardos por haberes de 
i Ultramar«e los pago en el acto de . suipre-
InforaiaeldiDi m ilita r
d e  M a n u e l  ] | l$ o m á n
(antes de Vdp. d«. Poncej 
ALAMINA, S y MARTINEZ, S54 
Bendeio esperado á medio real hasta las 
dooe del día y desde esta hora en adelante 
& 25 ota, Gran especialidad en vinos y lioô - 
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Farafán.
PLUMA Y ESPADA
)08 mÓtores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el oiaro ctm fuerza de uno, y 
uiéa magníJBca preúsa de gran potencia dé 
dos coltusinas. Tamaño de los platos un mé- 
tip cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para más detáltes, AgUstfo Parî ó̂  6.
"^Éos, concurriendo las circunstancias 
agravantes de alevosía, premeditación, uso 
de astucia en la comisión délos láismos y 
nocturnidad,
Gomo én nuestro número anteiioir indicá­
bamos, el díí, 18 del corriente se verifica­
rá lá jura de banderas por los nuéVós re­
clutas de nuestra guarnición, dáhdOfé al 
acto la solómnidád que requiere.
Eu la mayoría de lás poblaciones dóndé 
la fiesta ée ha celebrado ya, se hSdádó la 
nota simpática de codeúrrir para préiron- 
ciárla, además dé lás áútofidadés. Iba alum­
nos de las escpelas municipales de primera 
enáefiaóza, asilados f  centros dé̂  intfüc- 
ciédfbrmadcs poV niñbW, á (piiénes pbr 
adelantado sé lés ha dadb'á conbcér la im­
portancia dél acto que van á presenciar; 
sabemos qiié núeétras primeras autoridad 
dés ímitatáñ la cbndaétá' dé aquéllas, f  
que dáUdb úna verdadei>á' úrúeba dé amúr' á' 
la Patria, han de propnrar que m jp.b îmo 
domingo la jnrá de bandérás ééa un acbnté- 
cimieútb en Mála;̂ a.
-r-Én el vapor (M dad  dáÍTá?!m» maré̂  
hoy á Mélílla, el primer Téníépte iRt̂ íllta-̂
Los planos quedaron sobre la|mesa para sentaciótt. Cortina Muelle, 95, bajbj freute 
su estudio. ' i ala Aduana;
Leyóse una comunicación del cónsul del —
España en Grecia relativa á los datos que| A eo lln a -L a xa i, véase 4.* plana, 
sobre el monopolio de la pasa en 'dicha na-1 u ú m . 3 .—Exquisito viuo de mesa cria-r. 
eióu se le habían pedido, levantándose ac- natural sin adición de alcohol, 
tp seguido la sesión. ?y,̂ s ;̂ e José Sureda é hijos, calle S|ra-
A<ntoxila A r r l e t » .—En el tren de las- chait; esquina á la de Larios. 
dos y media llegó ayer, procedente de G;ar i y in fif8 N a ip a ñ o l«« ele m esa  d e  
nada y en compañía de su señora madre',la-; Francisco Caffarena.—Depósito para deta-; 
notable prim«rai tiple sefioritts Antonia |uea| Bolsa, 44;-̂
Arrieta. | Elalbración muy esmerada ̂ ŷj ppreBa gai-
Fué recibida en-el andén por él íl&rector | rantizada.—Especialidad en vinos blaneoa 
dé la compañía que mañana debutará en; j^ a  con legumbres, mariscos y pescados 
Cervantes, Sr. Ortas, y por el róp]̂ él|entan- i CáBáflrecoméndida. 
te de lamisma. _ - i  «E l lA od s lo ». .Grapáda, 67.—:Surt|d,0
La Srta. Arríetaj ehlos cincb pfíbs qae ?comWeto dé sombreros, gOrras y boilaA 
lleva de carrera artística, ha alcanzado la
J4« .W . cí6e de todo. :too públicos, i ,  Oóafe».neI% 4 l>
ERia
ÜN ICO S U C O R  Y
D I LOS\
PP. CHiñRTI^U
ElikoriSs pir üt bIsmí n  U («rtM S  La U n tó ^ a ffco l» n Tuiibí
— -  ̂ mía  ̂  ̂ H m\v% ■H'WAlI tO<Í& OIaSAE lix ir Veáafal de iridi^^itdoionoe
han sabido apreciar las reveíanT;!  ̂ oondi-i _ _ «
cioneaqueiprnan y queda h«|én
- Poniéndose en pie,Ten^nonibre de la ley, .  ̂ ,
solicitó para José Muñoz iiOperá y JuánIdO'deaqUel Regimiéiññ,dpn Gefeiinp 
Andrés Aidije seis penas de múérte liara|lón, y
cada uno y á que paguen, por víá dé iédem- 
nización, á las viudas y herederbe dé Júsé 
López Almela 12.417 pesetas; á los de Mâ  
llano Benito Burgos, 11.109; á loS dé En­
rique Fernández Gantaiapiédrá, A.831; á 
los de Federico Llamas Látotfe; 7.143; á 
los de Félix Bonilla Padilla, 9.824, y á lo# 
de Mgoet RejaUo Espejo, 10.221. 
l íi  sottsftdom ymiTiifld 
ÍíífSr.f HéirérO,; Oñ répiéséúlíáción Sé la 
viuda dé Rejí uo, se adhiere á la péíiícióú 
filióai yJiidé, eá Úbméfé áésü répresédî ^̂  ̂
d'a¡,; la péúa dé mnérte paré ibé dOs prócé- 
sáaoá.' ’ .
 ̂ -  /  Lbé ¿él^éükoreÉ ,
Él áél̂ éúsbr dé Mnñbz Lopera, ^r. An- 
dreu,,solp pide clemencia al tribunal para 
snfiéféndido.
El dé Aldijé,^§r. k'oméro, hace algunas 
cbnsideracioúés acéirea dé las círcunstan-
ciás agravwlés anráciádas ppr el fiscal, y 
sosteniendo que sóiiló existe la de nocturni­
dad, confia eA^u^ 1̂ tribunal de Derecíio 
apliqué sblámenté a su ;datrpcinado la pena 
de cadpna perpétua.
- La sentencis
Ternñnados: estos informes.elTnbnnal de
.  él oficial s^nndo (fó Admiúís|má7' 
cfón ilfiíitar, don Juno Agúadb.
—Sé eúcueútrá én MádagA él Coúíandaú- 
té de Artilíería dóú Jólî ' CtóMnzá, AyU- 
danté de órdedeúeé del EiemP. Sr. GpbérT 
nádor Mllitsr dé Cédlé, dtíque de Nájéfa.
ISsFT|pÍQi'psjé;a:’^
Parada: RorbÓn. j.
, Hospital y provisiones: Gapitán. de Bpr- 
bón, dpp Juan Jiménez Eneiao.. ,
yigiláúcia.— Rxtremadtŵ  ̂ Primer: ter 
niente, dpn Jnan GiroL 
Borbón.—Omb, don^Ádplíp 
Guardia.—Extremadúra: Phmer teníem 
te, don Eduardo Bértuebi.
Borbón.—Primer i^piepte, don Rapión 
Mourüle. !> ’
, ! , Vanoüarpu..
t; en casa Anselmo' BÍéscp̂ ilImrTOéŝ  ̂ItTaiÜ  „•
lienda de la Marina, Gáéteíar 2; Eugenio. Puente,
De venta en
id m uasi i as, x vícüí.;..Ínada23; Míguel:Pefia> Granada 21; Joaqmn Elena C^.í; Bta. 8,̂  y Vicentp
l̂adóv dueño del Restanrant de: la Estación'de Bobadilla.
Depositarios Génerales pUra toda España, Sre?. Fortppy  ̂® ®
éiers,' calle Hospital, 39.t.~RAR.flETiríNA. -■
' ' .... Los acreditados y antiguos í̂
ALMAGGN£f§pUG6||S
casa jFünáádá eít 1850.
i,!:, ila ápéftüra de j 
C ^ H e  4 e í  Q i l P i e g o s
^uero de^9(^ íy
Espectáculos públicas,
T e a t r o  Liara
%i. compañía que ha venido aetnandb en 
éípoüseo decano, se traslada desde esta 
fWbhíé al tearo-circo Lara, donde se ppn- 
I; di áiten iessenádaslupoiitotcíiyn progriitais y a 
inserto en el lugar correspondiente.
E specialidad en el corte, Trajes Mares y üpiforines, Cijellos y pu® 
líoy.eda^ éii, éorbatás, cálcétiné|i, éáMéétas, páñtieloS, F^tacas, cal*
Ségúramenteel público malagueño aplau­
dirá bOy á la potable y simpática artista, 
en razón á la justa^ l̂amade que viene- pre- 
cédidá. í''
Lâ  cfistipguida? arlista?̂  nos v̂ envíai ? la sii- 
güiente capta, qué: com gusto tbáns&ibi- 
mos:.; -
Málaga 17 de Marzo de 1906.
Sr. Director de El POPOLAH'. inaaxtn an oí 1nor*T nnrmDnnn'diflntñ. J ~  ̂ r ‘ 7 •/-. :!4.rí:i ■
„ ---------------------------------------------
B|álaga pañi aétuar én la compañía del se-] irojfcAáiéaiilA^___ Qlk IfOndlIi. ¿ Tepdeunqu toAos:lop dereql í̂g pagadPé
ñor Oxtas, y aprovecho gusto,sá'la ocasión] IÚltÍÚa46 97* á,3A pesetas. Désnatpra^zpg
ppra sálúdar á-ústed ŷ á loái-^fibresredai^ própiapará confltería;,alnipcén, bazár,,etc.i|lé9é® á.l9ptas,. la
tOres del periódico:que’tatt'®gnaiñénté diî  ̂ cbiT lÚnntradOr'taBléro marmol, miáé 7,50 r  Los.-.vinqs de su . esmerada, elábpraci,bn,_ 
rige, Á1 mismo tjempp le suplico íque saín- de:lai'go“ipor.:3,60 alto, y se alquila; el piso Blan.cOj'VÍeldê eñĵ ’sÁ^^
FRU G Í ü ^ ^  ¡ÍA ^ ÍM í Z
F l « z á  d é  l á  s>rit|?g»]n»1lQ, -r-1
mejores cbndidonésT^^
tá  c á é á . :^  V d á .  é
dé̂ en mipbmbré, deédéias cblamnaside su. principal de,íaíCalle del Calrp, 12, 
périódicb, ai inleligeñté y galapte' pújilíco ¿ dará razón Jqaa, pelgado, 
maiaguéño.]' í ' i  ■
dpndbj
lili' iisii—imniininrum]i
N O T I C I A S
P^ísá la vista 
Londres á¿la vista. , ; 
Haiuburgo á lá yistai 
j , bia líí
Dereóho se retira á deüberair, preséntánfib-1 ’
se de nuevo á las seis y medía, dándose léc-f ¿ i,
tura por el presidente á la sentencia porla« ^ *
qué 86 ebudéna á Cada unb dé los 'procesa­
dos José Muñoz Lopera y Juan Andrés Al- 
dijeá seis peñas de muerte, que se éjeCüta-
jpan&bjlp* dg JMÍálKg*
DIa 13 DB MaUZO : , .
de 15.20 á 15.25 
;de 29.96. é 29.98 
de i .406 á 1.410
de 15.75 á 15.90 
de 29.05 á 29.08 
delAlñá 1.420
E e fü n o d n .—Ayer á las cuatro déla 
tarle falleció la ápreciablé Sra. t).“ Ana
rá en el sitio y lagar que el Código déter-|Ledesma Mayor, esposa de nuestro parUcu-
mine; que abonen las indemnizaciones inte-i 1— Tx_-k
xesádas por el fiscal y qúe se inutilicen la 
barra y demás arteíactos conio el martillo, 
revólver, etc. ,
Emoelóii
iéÚ, aunque ei^éradá lâ 'sén 
teUciá̂ ilcaasó ésta gran émbeión.
lisiado dé lo é  reos
¡lar amigo, D. José Vizcaíno,
Era la finada persona ]eñ ia qué se, anua- 
Iban cualidades que la hacían ac:î eedó|a al 
afecto y eétimáción de cuantos én yida hpiá- 
[ráronse con su trato, bábiéndó proáncidb 
su muerte gran sentimieUtb,
Esta tarde á léá cuatro se yérifleairá la 
¡inhumación delCádávér en él Cementério de
Rstos hW oi6p la lectura del ‘terríbÍe|Rén Migué . .
falló sin inmutarse y dando lap jUjismaBj , í̂ geiba lá afiigida faMÚa la sineprá éx- 
prqebas de indiferencia qííe enlhs dU's an-1 Pasión de nuestro duelo póV la irreparable 
tép^és. . 7, s Ipérdida que éxpéfinien̂ a.i ̂
Al Dotiflcáríés ía áéntencia, amiios négájf
"bOT̂nté.]la:'Í,ê ^̂  ■ SG lífl[ÍP llBÁ
je sé inpfSiajaB:û ^̂  la^aiLq izqmeydá̂  ̂ La]maíonería volvió ayer á dar-señales
atinándose dé cû apdo ê , cuándo el Biĝ ;(e.| de vida. , . >
jEl,^díco,qiiie pulsó 'dpsvqcp^iRbiioA .iasÍBei?dé ía:tai^, ^  La- 
djjp :qqe nii^ún sintpma,, anorfpal, babiaji vadp Cwíés (a) táearp.^ dp 35 anos, soíte- 
nptadp.qnAl, añadiendo qpe np,^br^a te-|ro, dbmipüiarfo en el ? Muro 'de Ranta. Ana
sfcfóraciÓn' y le anticipq mí gratiíijid 
.'’B.' 8.’"iáv ’éu áféctfsiiia .p. s],
Arriéid\*^ ,,' „ ' .
Réciéa ía Rrta. Arriéta puésjtro ppités 
saludo de bienyeii^- ,¡ . í |
■i: ]‘iPiinsidO,rrÉn lâ casa-déf; spcorrq|dé 1» 
cállé ;Marihianc? ifiié curado ayer? 4iniño 
Manuel López Uraíde de unâ  herida en la 
oreja derecbá, qná le causój otro .chi^‘ con 
uifi pizarrín;' ’ - ■ : ■ ' ■
..jkebsia: dol- fpaisqiiaoOi' '̂Eni r̂an '̂  ̂
cía, á virtud de ley promulgada el 6 dél aC-: 
teal, las cartas iem eKintei ior- del palé ée i 
franquearán con 10 céatimós' desde |el 16J 
de Abrilpróximo. 'i  | |
Laé corporaciones de Málaga dimiérani 
solicitar del gobierno sê añol la misma ré-̂ ! 
baja, : i
La Sociedad Económica' acbrdaráfférmu-: ‘ 
lar dicha petición en su priúiera rbuñión. i 
Séfépiíao; —Haée días sé éncúentra ‘
déíSánfiafaél núme. 6 y 8.
iJepbéit’p de cárbón dé los montes de.. 
Ronda, yeédiéndbse lo más barato que sé 
cbnpéé y ibs más supérioreé hástá el día, 
Énciná" dé 1.̂  á 23' réálés qniélaí,’
Qúéjlgb dél.* á 20 réálés quintáí.
Estés pteciós son séryidb'á dpjiieilio.
de 1902iCbA i7f a,j6,.50 pías, D̂ Cé̂ v¡ 
íKir̂ en y iieei^o á/7,5í>(̂ptâ^̂  ̂ : " ¡ ,
i Ror, partidap. de lO. 'bptaé, Apr̂ jijips cpp- 
veAetP̂ éjes. Las demás clases supenbreÁ̂ ,̂  
precios módicos.
» De.tránsito y á,depósito ,2 ptas. mepO|á-
l i o s  E x t r e m e lL o i
C O N S n U T O T U O
;  ̂ ■ .DE ■ -
DE
: F.fioiiter8 GonzálBẑ
Consulta gratis para pobres de 9. á 10
] p u «r t8 d 8 H ííiF a y
N tm y Á , 5 4  ,
Salchichón de Vich cwradb üu kilo 
7 ptas., llevando kilos á 6,501̂ 1̂ ; 
freiscdi^pi^s^Mll^'' ' V"'
' Jambñés gallegos ̂  pie­
zas á 4,ptas. kiiq.
Jamonés aviiesés ctirados por pie­
zas á 4,'50 kilo.
Salchichón malagueño un -kilo 5 
¡pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadellá de dbs kilos á
Desdé la
â' d e  b en d éñ i'
priméirAb hbVáa 6é ]« 
los paseos de Recoletps y la Gaste1|
vieron ̂ nVaaidi......
tud̂  ■ ‘
ji vuipikU» id uBioiLi
I bs^bí^üjttá ‘famelÍÉijp
La animación Ara grandísima;en̂  - -- ■
enfermo éoá' púlmbnía nuestra'páitícular;;pĵ  ̂ ,es. el- cónpcimíentb. del idipni.a
amigo don Pedro Póns dé Tén’áj éî pi'feado francés y de ja teneduría de libros. Res-
^  ^^ ÍÍL uF I m Í Í J E I  i 2,4O0,gi;ainós, enteras, á 6 pías, kRó,UlUl.mo 7 tKSO.ndent.1 para 1.  ,7.|a| ’ '
Esta casa no tiepe supursaleet,
dé lá casa Hijo y Nieto de F; Ramós Taílez. pondiendo á esta, necesidad,, generalmente *
prant| y tp-! éentida, el colegió;de San Pedra, apreditado IDeseamos sinééraiáénté su \  ,
tal restablécimientb. *. ' ]  | desde antigao <&ece desde él día 15 praxi-
VÍijej»pÉ.--Ayer llegaron ¿ «étana-i nib una clase especí̂ ^̂^̂ npptjirpa por él m6-| SALIDAS FIJAS del POT3RTO de MALACa 
pital Ibs sigúientés, bospedándOsé:' dico precio de 10 pesetas mensaales cada| . ■ . r -
fíbtélNiza.-Tb9úRny Medeiros,AoaFé-.léMeñsnzaóppr elde en el casp
dericb Aguilar yMr. Jácques ]|;enzióu.. Ide que se: reciban, einjuUánéamsDte. La|
Hotel Colón, —Don Vaíentia , Requena, ¡ ciase, dé Teneduría dp liBrps,la explicara el | 
don Maniiél Martínez, don Raíaél Leórí, |reputaáP protegor.̂ ércanH 
ééfioríta Antonia Arriéta, doñp Prudenpia; bles RaMr^ y la de, Frápeés pl ppnpcido ̂
Zabala, don Tailpr, don MaqqéLprafésor D. Franĉ ^
] contribiiía lá explendidéz del día 
I Alas diéz y. quinée minutosíllt
reyes: y,8Uf.:SéqqiJtpp 
Rop, CMlps lucía
] lejérpitb espáAP̂  ̂ y ]d<̂ n AlfpnBq^e|
t géneMíy',’,' /
/ AmbbS niontában má  ̂  ̂ .
 ̂ Ségáidbs deí'Estadb’Maŷ ^̂  
la derecha de* la ' tribuáá qúe' ó . . . 
lás réinas infantes, dlamás dé séit^ y 
. cuarto militar. ' íji- ' 
j: Frente á la tribuna, adornadiranJUifty 
\ lujp; levantábase un esjt̂ adp Aonág^Éi 
? el,altar, sobres eí quejsp veíá eUpuen̂ alp, 
í upai imágéu djéi Íâ .P‘io|iiiq|íAi7
mores por Aû v|da» |\l WáĴ os'ppf. áhéra.
, a K i» 4AUiiMoLona^^ .
Dlóse lectura del acta y el presidente de 
clpró.dexminado el juicio, retirándose el 
púhlic<i-.haoiéndo eomeutarios, en su mayo-.- 
xía favorables al veredicto y senténcia; L - 
: Ya naqqeda, más que esperar ta fjecu-‘ 
cióA dpl terrible fallo y tener piedad y con­
miseración por loe .sentenciados á la expia­
ción de sus horribles crímenes.
defensa de una cíase
nÁ;tn. 66 y otro sojeto llamáfio ^osé Sedaño 
estpyiprbn' Rebiendo en varias tabernas 
bastá̂ érnériágarsé.
En tal éatado llegarpn ,A Jia;CoTitiqa del 
Muelíé,y éín que se sépa la caur
Gon^Otivú. deJá próximahpda Ap Al­
fonso XIII, se baria el Gobierno:acreedor
al general aplauso y á, piereoi6a>graU'tud, 
SI dando una muestra 4e prótección abacia 
uña dé las claseS más dignas de ello en Esr 
paña, dictara algunas medidas encaminar 
das'-a diého fiú.; /;
ifos relérimbs al. profesorado de primera 
enseñanza, Sabidp es ,por demás el abando-r 
no casi completo en qne.yace boy< la flipé" 
tracción én éste país de aD&lfiLbetos,,dqnde 
once niillbnes de sus habitantes .carecjln 
aún dé tas más radíméntsrías nociones deí 
saber h ^ p i a ^ 6 * ¡ . i :
En España no sé cuentÁ cpmo e% Fran¿ 
ciá ylbs F8tados,Únídba con la prpteccióq 
ofleial dél Eatadô  ipara ia édncación de la 
infancia, éspéraáza de la sociedad presenteV 
para lAprosperidad y el progreso de la na­
ción en lo porvenir. ; , ‘ 1-;
No enuméfaiémos íps beneficios. inm̂ nT 
sos qné en los países caitos ra los 
mpdernbs sisiemas de educación: es la es­
cuela la «Sociedad pequeña» que ba dicho 
un reputado profésor español: alii se incúl- 
ca al ñiño' et espíritu dél progreso y el ade- 
lanto:alli se euéeñá a amar en yéz de ódiar; 
sUi se óbliga á la infancia por níedio de sa­
bias doctrinas á profesar ceriño á sus igna- 
leé, respélo á sus 8nperipre8_ y amor A la 
pajiria que lós 'vió nacer; de la escaela donde 
se difunden, todas las manifestacipneé dq 
la hamana cieñeia, salen las generacipnes 
dispuestas á la lucha, pértrechadan delos 
útiles y. necesarios cpnpcimientbs quede 
son indiépeosables, para .Racer frente al 
máñáña bbscurp-y 'enigmátícp, pú ,1a pose-; 
sión' píéhá de. sus facultades' edúepdas: Y 
desarrolladas ebnvenientémentej para enálr 
tecer á la patria con su fiaber, leips de des­
prestigiaría' 'cótt Fh*Í¿nraAfiéíáT Y 'lá ense-
sâ  snacitó- 
seent?e apibpquna.Jññaf,;. í  ̂ « í:í;L
, JpséRédánp cscó'Añp. ApomeRó á 
^ earo , quo cayó AlAuélo bañado en sen-,
8^ , i, l;i., íír:.',.- :.:V
„ tsen̂ pídoA. la nasa da 8ncprro,ei .tnédico, 
y,pracU(̂ nte ds, guardia l8 ,.apî ecíarbnj y cu­
raron fjjnajherida: incipa dé ¡ Rceajtíjaê oSi 
én.la *̂ ióifegíú.tc» dei^ha, de pxî éstipo.
repervadOjy otra de 3 en el antebrazo dere-j 
cho, leve. ,j. - v,., ,. ¡
pespués de auxiliado se le' trasladó, al 
Hospital civil. " 1,:. r
losé .Redaño, emprendió la ,ifaga; « 
i A las dipz .dp la AocAe, pP . krpppntó Al 
agresor eúi la inspección de vigílanciá, dón­
de qu^f ó deténlÓo.̂ ,.. VI >(,,,■
; Ldéaro es un. Sujeto dé pesj]̂ pa'án.tébó-, 
déntes. ha éstádo presovari'ás veces, éntre 
ellas núa por lipniicl̂ íp*, ■ ¡ ! ■ fj< s ■
i: JBm jb»j 8da> .iix«i!;poquL:-rV-Vjineche 
llegó á.esta capital, A A»bjrdo del pafionero 
M (» ia  AcVlirafówó.. /él segundo; -leroera y 
cuarto delegados marroquíes: de AaJSpnfe- 
rencií| de Algeceras,aP®wP®6»A9íi ̂  secfér 
ta|ioB̂  y dependéncia ha.sta e| Aúpiero .dé
diéz. •ib i.ppn dii^a Veúibájáda V4 .latórpfété 
de la legación española en Táñgéir* señoi
Raié.:V.,W" V\ ;i.V VV,iV, V,.,V '■
Sé hospedan ÓA M XCotel dé ,Rpp̂ a,,4 bn- 
de permanecerán ,jhásta¿ el Vyier̂  ̂ dp la 
presenté'iséniana'.V' . T. ..íví..?- 
Eí buque entró ,en el . puerto á las dépé'
en púnto'dé lá npehe, y los/ déíega6os .ma­
rroquíes Aesémbarcaron á.j uuaV menos 
cuártb. .
Hoy más qne nanea Aecepítâ én ¡ España 
imperar y reéfláüAéóérjn̂ ó̂ sÓlb'p̂  sn fina-T
lídádaltainénté FráéticáiSinb^por ia Pasión
: En laÁritnera lancha llégaron .Siñí JÍo- 
hamed Mokri, Siál Mbhaméd Saffir,,
Abderrámáá Bennis y el intérprete, señor 
Ruiz. ' ' ■
En dos láncbás 'más saltaron á tíérra lás, 
ocho personas qqe constituyen eíVÍséqnitó’ 
de dichos delegados.'' " '  V]’"'; ‘‘ V"'' 
ŷ iéné con ellos' un péribdista égípcíb, 
vestido A la eqropea, Inciéndo en la cabézá 
un gorrb tnreô ' ' ' '-v"' ‘
Fueron réeibidos por el jére/ de p^
Sr. Andrade, fuérzas á sus órdénés, vários 
periodistas y finen golpe de públicA qáé| 
apercibido dé la llégáua dé los represen-.............. _ l
fianza no puede abandonarse, es imposible ó̂gar donde
,eleg„l».loMao.
en sumó grado civilizadora qne viene áenm-
pliir.'' ■ *** : t íi. . '• í¡l’ -íiS:,'--'
T  Bus’ibás'noblésy lélÜééVsnáien^ora^^
ihúe
ibr élfio patrió, po  ádlb y féiViénté anhélb de
En loé' codiés préparádoé deVAntémiáno 
se dirigieron todos al Hotel de'RÓmá.' ^
Hoy A las bebo de lá mañana saldrán á 
visitwrla/pobláéióteif ^
■ ■' Cá|^'«M "!|ií|g#í¡oóla.'-~̂ ¿ésíd pór,
él séñbrlLómás'yriCón AA As los
Señbréé' Lázá. Sérránb»'' GarbaíledaV ’Lápéi-
ra
fioy a; a a,' Réraw¿ "1¡ÍMfiáílódatí--.r -  
, SánchezfiufelinÍLm y Cañado celê
bró anoche zesíón la Cámara Agóícóía.
Lárráidb 7; don Juan CQuesá. ,
Éotél Íngíés.—Don Htó dpn
Jopé Ré^ÓJledo, Mr. J. SoulierjvMr.r Albo* 
dpn;4Ósé Arrpyp, don Julio Lain ; doña Ga- 
talina Más y don Jopé Onieva;* ) 
t in *  bravíai---Alfonso Ló|ez Padillá 
denunció anoche á la pOliciadné una mujér 
llamada Rafaela Solano hábiá Ténctradó' 
en sn domicilio insultándoló y Ócásionán-1 
dolé varios rasguños énlácarat 




' .■ ÉlllllR- ■ '
I  saldrá el día 21 de Marzo para Helilla, Ke- 
,|'monrs, Qrán, Oette y Marsella, eón trasbor.-̂  
Ido para Túnez, Palermo, Oonatantínppla, 
I OdegA j^^lAnosIa r  para todpẑ p̂ ^
Í Blva|)ortranaatlántioo,franpf|
V- V 'LEA A Lp é s ':' - ■ ■
saldrá él 28 de Márzb púa Rio
kíéÓs'tricen, revestían el éstradó 
jó  A!*Óded^ eq  ’ t̂ ÓfeoA á|fii
ibándéras y dóó cañones.
La misa, en^qne tomaTÓn parte vtóu 
bandas militarép, fné oida pór ún gran’íDi- 




Asistía aj, aptOj pi ¡ohis^p dn 
de
proBternárpñ ?. a*í Ja® Jfppas comí 
iáuá cayeron dp rbahlas, ibé réjféa 
: náé" dé ambos sédnitós ba i arOA 1 0
Í $ E  T E J ID O a
"D É ■
F iM sti>1^
A *f r:. . ■ Sal rá 6l ñe arra ara ÍO Janeiro, Bs^
Esta casa acaba de Mcibíi? jos; Montevideo y Buenóé Aires. ' V' '
sección de pafiéíIií' Vtíh óxteüsó î asatiánticc} fránoS
dódelanás novédad paMcahálietds/^
Sinión C^ , ^ , i ,  ;; ; |f. á «wWna^^  ̂ I : ElAxpectáeulO) resultói hermos
¿Én el dé j’áé tré'é V ÓuificÓ mlrcharof También se ha recibido lih tfan|ha^SoS.leíro &  G &  kALÁte
ÍM to i"  S  "a6i “ s í S
don Juan AivarazMátíínéz. o • ticularmente en bfócatefes ,iíégiyl8 "
Pára hofiadilla dón lldeíÓñsoJjüérr^p.' p tó
íópiñió.: ap̂ UiOj xlMllî nU-álikrA'añ i,a /.áca An ,4.ki />Táaoa ÁanñnmJJaCalt t̂iyoAñ, il? de.ppcprrp d;iy dislFi-j
Llto de la :̂ ameda áljñiñp de onpe afips, Pe->!
drb León ¡que prépenlaba ;nna bejrL
daVuícéradá én el taíón del p̂ é d̂ fiphp̂  de, 
prqn.ósüco ..reservado;, pasando- después, al i 
H*ti^^yil,:, „}V!í:':,:7 , . ,V
! ^jóha déri^ 4a ópA8ÍÓnÓ 
de ja Caíftaj^árá uA m̂  próximamente.
poééédlé eMeos.-^E-o lá\calle. dél 
Ma*qñÓs de Larios, cnestionaron ayer á las 
sein,de la . tarde los niños Enrique GarcíarJ 
Calvo, dé,̂ 7iaños, ¡y Manuel Gmees ROme- 
rn ,^4 3 1 afios, ocasionando éste A aquél 
66AsP®finéña herida, de pronóstico leve, euv 
la,re,gión costalyderecha.; ¿ 
lÁe®ibió.;aaxiliQ en la casa de lsccorro de 
la .calle de Alcazabillá. . K 
J!1 agresor emprendió la fü|ga. 
'Réyéétét-ii-EflIá éaUfi-dd'fá • Víctorikl̂
cuestionaron anoche Franctsá̂ Ŝ 'ir/ 
trofideil'8 áñóA''f̂ nii4 aíéPdé *14,'’£ljo'’ dá 
dueño de la carbonería qué hSy én la PÍazA 
de Riego. I
-El pequeñuelo aséstó úna puñalada 
contrlñéante, causándole una heridíij pÓn-' 
ra-̂ cortante en el antebrazo ízquierdb, dé 
prsnóstáco levé; ■ ' ' : í
El litii'ido'fué auxiliado én la cáaáfdé éó̂  
corróAel diétrito y el agresor no piído ser 
detenido'poí emprender la fúgá, ' '
■b GQná(|í®¿ ‘j&rykéis»’
de Jeraz; sé vendé qn todos los buénos .es-, 
tablééjjÉientdsdéMáíaga. -
Seila/reeihidd completo surtidoton 
séfdás broehaldas, negrafe y colores, ' 
Î Asas; ttíleS,'a!bAcñ6l "hdtiátás ingle-' 
sas, gran faptasía. ,V * ' v  
í dSsI^sAñÓíóóciÓii^ 
y^6ÍÓÍir.,p|^¿ 'ÍÓa^ilS,8,’.
.Mps .chAnliÜy, hl'óhd̂  ̂ Almagyo,V
• | Grano de Oro, clase superior, á 11 
tíeiaetas pieza de? SO metros;'
: SASTRERIA
ipbtéoas, dé finbaá úrBánas f "’M o é V 
cindád—V én iée : D 
ébláVeé en sitió céntriéS^^dOi fábri^ '̂ 
Cae de hárina.—TráfiMakoaudé va'; 
rias a creditadas industrias;  ̂ / ..
< DÉSn^iTDANi. -n Se «o i io ita  
socios capitalistas ,piq:a itres: ipdus-j
Jtrâ S, Inqratirae,/ todf«1I5,
pra y véúta, traspálps. de ; todáéhlaa 
y aénnras ádministraiavóé. . , '
•’ ' J k d i M t d l s t r a b f ó n f e d ó ' ' ' 
-chañas y ró^übáé, por náóSino 'prédiol
.'Üirígirse Sp. Kafael Lanzas, Agen­
tó dé Né§béibé, Arrióla; núni. ii.'Má- 
lágá;' dé 10 á. 12 y dé 4 A 6’ dé láTude
fni¿as,;i é -
'I ‘SeeordéceioBA todarclaso de
. La aristocraci^rfefl'ere él AGü A DE .C -̂ 
LOjí'I A pÉ ORi YE á todas la? extránjéiré,S|
jlÉgp'eelÉlliteén •Hf®bméd8dé8
■■■ "I
Oturación de'todas las afecciones del otté-'! 
rb loabeiindo, incluso Tiña; en 15 ó 20 dias. í 
Dei;pes en todas sus manifestaciones.
ÍWENQMINADA;v. ¡ 7 
. ..........
'CÜ0M'í̂ tsd m-É^ítM '̂ ué ik  
¿á 'Mas
¿ Los más líennosos colores de niRstras 
8is patentadas son lijes é iaíiltergfijjes..,
, L9Sié^ejjAbs.qne se enciiaentrefj. iip.poai:
bilijiadós dé paraUsi? repm.átiba,preyib bbñ.7 ?.
Vénib; nb Hay incbnvéniónt'e én péróífiit lós 
hbnoraribs désfitiés del reétáfiíécimiénto. :n de piedra artifidál: y de grMí#» ve-
, Ooi,.alM de .12 d-a, 4;
ig»i» ̂wiM  ̂ *̂ '̂“ “ 0̂30103 4Ú públko DO confQndaúóesb»-'
lA N I^  HiPQIEGi^RIO
d e  E s p a ñ a
Delegado de Propaganda de Málaga yuSú 
/Mazinel FernábadéA 
CjDKtin» d e l J in e lle  ndm ; 97,
por BU, clasp superior y su grah baratura.
Él p r i^ r prel^it^q ^^ostóión i 'ó í-^ íp ^ J !}^
JdWMO de
; j  T;®̂  , P*'®̂ 'ictos,éx--- !jquien contestará, gratuitamente todas lasij
tra de higiene de tocador á la 4> párté dé | bbnsaltas.qné,se tó hagan y facilitará cuAn-- i 
pxécib. qra los ínás renombrados dél ex- ¡ tos ántéoédentes ó instmectoñes sele pidan,¡ 
tranjéro. 3 rs.Jfraî ^̂ ^̂  4 íitrpa 16 ptás. V jV i-Aétó préstampó á. 4, .̂^
A T O J A »  • ii
A/¿ccíô ,es de tap ié l, Pod^^sfUr, “ 
iísépíspo. Inmejoráble .comp ja^ón 
de.tocÁdOf. Pástljla una peseta. Farfaioías, 
drogqeríás y pérfameriás
owi t âs fiidtedoues hedías por aiguJK» 
njwctovdê la beléBai
cuecas baldĉ 's'íAtrafad̂ /̂  ; -. , , ..... ... ratad̂ .,
m cóiapi®d'' iBá̂ |ods sin liaíÍ)eí''p^  ̂iénieá'' 
ratüogo iteistrado,;: Aue rexóké tótá grafix
Exposición sy deíBpaíéhiO '
A m L  tó
íiíQt|Eai§Jf4|?0Íi '...v:
H iá S ^ / l t t ld r t S :  fartílllia -D  ̂  ̂ derjmqxem^^jontor-„i--------iidamente Ips; mas,
ox. X ó ĥoraibíeé éüftírniéntoe de, la dentición, qué
_í^5WÍtano m_l!ál.gv,PMmaci»de oánsii
. .. x.d̂Li" .í - .u, ,VV ■ri\toBdeíafio,éa—tíalmar'ápidL-̂ .̂ __̂ _
' é̂ ú̂creiŝ lárrar á vuestros úiñqS-de l o é ¿ Q | ¿ j . g g  Bínelas,̂ —És el mas'hi-;----- X̂,_ .3. 7- rm« - 13,7 í:77.-_ ^enticion, qq® t glénido ,dé jodos jos pQijocidbs y éj
zaS^ílSm^orM^tó^^^Vm*?** 1 ̂ A^EHTD^NA LIQUIDA^G0 NZALE|¡Trepw.Uuapesetaéo^tó^^néúé&.
ééñ lífi lié a • Tteció^del fráraó j  peseta 5 0  céntimos.'
i l í f e S i í ú f l f  o a ií  ̂f f  (frén- je #DépnéÍtó''GentrahTd^^ Toj ________ __________________________
salve, 2; ; Pasaje Je Mpnr.|jp¿̂ g,2, esqtónúá Puerto Nuevap-Mála^f "" y alnmcén de Quincalla’áfe^Mói'lfcSé;
óvedor;
uDespnéi iSé/MMant^op tô .ri
id^ JéLgeAbT»Lw¥R% 
éê faejft? Al péú¥h iC
^pntó A
I, ¿iurats ante-el rey úéfohdér lá 
mó abáúdonáírla y á;em;mlir pór. él 
aáiritilna'^tá'dé Aángi^' ■; .
s (Giéñtbá da viWIeé vobés ranto»^
fnlméáF'- '̂'"^
IX-¡JtoFMnos!:';'g|T '■ V: ■ ■
i El obispo añadió:
¡mi sagrado /. imnis tofiOiírySMî  ̂
mentó: Si asirlo haqei#̂ ‘|^^ bá-tó 
fmie.y.sino, que, oa lo deúiitóÓé.'; :
 ̂ Tefmtlóada. la, j  wa pbñÍ??PAJ?*
' irtíéticá trifiiína, désñ?, ®IfámiÜas otra, a i
Idé' pjréSénciaran el dé̂ ñié qué,en SrázÓÓ 
Ivánédkd* de anlfbrtnéé; xesúltó' el
‘<i y’dé ̂ áraviltoéb efécto; 
Eiinfante^dbn Garios-nuindábaúni 
|da < de caballériaí y  dón .FSBrnandq f? 
Iftóntedeúúícompañía^dé fiAsaxra î!; 
f .El* regir ŝp á palapiQ ra hizb abñ 
idificnlt^ ppfi fiauBú tóanho ^
; ^^Dofant^;ab^A®;
'\CÍd61Íiî S« * .''iii'''
Un cáfib y ;ún fl0lftaáb ;jié;>4̂  
Jnianté'dótt Úálrlólíúe'éajtó^ xi , 
;péctl'vóS cáfiállp' fláétÜraiiJóáé^í^S 
;piérnáá. '
■ SaÁhraia áésióAá lá hora
hré;"̂ '''̂  '• " i
, "Ffésidé LófieéDbndagaez. .x ífí 
. :'t La Cámara! estAmuy desaniúiadaii^
I > Es aprobada el acta.
; al 3
deí Gbbiefrpó, participando elV 
deí rey con lá .princesa dé Dattotó!^  ̂
Se acnî rda ra úrgéñ del asanto.
' YÓtónse rarifis prayectó̂  
súfóÓñdisir ;í6 déháté̂  sóbre la tóféjí 
Gtídigó'PénálV 
i Y  sé lÉfvénta-la Béélónt
g o n ú r e s ©
Eih^éSá lá sééiÓn-ál̂ ia-'hóna'i
bra. V. ■
 ̂ Preside Canaléjas. , 
iLa- cámara está muy aniniada;̂ .t|
Ésaprtóía^aelaéto; x
;?:>Los e8cafip8 4é: tó  ̂ rjspublioa 
,:idesiért08,J V, - v 
HÍbrai é;ápíicándb íá rejiráda 
filiéáñbl. á báusá de Áégárleé ía 
ra évítát ñn áébité áp'ásibnal 
en todo eUo ■ Itófib Véírói? 
ébnfuMÓBi '
Juzga faltá dé rázón rayé 
ra que da con gusto eStas axfií 
tes de que ná^e se las pida.
B t e n a i .» .'Cuidros ŷ sp̂ os-dê -Mis dm. Compañía, José Romero
1
' * A i 9 ‘a l w i D08 EmOlOWBi PIAKlAg
con ;B r3 toAt°-
cedió áíBf p^íéMenúet nj^^^íaiusoi-1 mente y les izquierdas no cesaban desaplau"
tawe el debfUe y P<W'|Oípr6j^iójU'áe mante-| dür con el mayor entusiasmo, 
iei su aut^dad para^^^pHí4ibs pirecep- é Briand, contestando á alusiones, decla- 
^ j  1 " '  ̂ renegar de su pasíido y man
exfl̂ uisitos,,para refresco to|ias 'élases de friíta», J í; J  J f
« i ? ■ t i l l e s  1 0 1  cónid en anteriores aiaos, eifjase el precinto en el envase. »  " I
I T m o s  ñ n o s  d e  t o d a s  o l a s e s . - t i E e p e e i a l i d s i d  €!M l o s  d e  * K | |
-T---T » pintéka, empezarido ’pór la présídébeia, les para acreditar los conocimientos jurídi-  ̂ ÍIÍ^Í!$I^Anll(íl fflí' l í l l lD S  íll* V A L D E P E Ñ A S  !E1N T 0
Las derechas,le. inteErnmpíaniOonataute-i habría invadido todos los escaños, deséñ̂ ' eos b̂O daráñ ̂ réfeiftoa í>á¥a éí efáíéicio J OfcOr ITIMIU « f c  c-w
’oddeñando iitia téidádéra t̂ ídĵ éstt̂  de dé las funciones de Secretaria y suplente | O a l l O  S a H  J l i a i t  CtO\JsP*OSj B O  «k .■*
eensüfas. > |de Jn5®«dos municipales. I Don Hdnwdo i)iez, dueño do esto oBfablecínüento, sa cozubinaoión do « b
En la segunda quincena de igual mes ba-lcoSeóbérO dó finibs tintos do Viddopeñás, han acordado, para darlos á conooop atpuD^
1- y deber de lealtad expresarse i sustentado, confideritba. de su deber cola- f y
f e.l Gobierno en las actuales,gra-1c«
li^ura'dice que ios republicanos padeqén | yes éucúnsi^apcias. ‘
cirior ab^ponerén los eónser^adóres'iin ^i4pró^ó^a un ^̂ oto,de .con'dsnzá 
Si^tud de hostilidad contra ellos,y .explica f biern0-por,S05 contra 19.
El diario republicanó éñcütdtra tii eóin-Ĵ  de procuradores,
trasentido entre las sesiones de áñtéáyéí̂ | ^ltn'l^>~La Alcaldía timó ayer dn tí̂ l 
ayer y préguñta étie si fué ensalzada la ItttloMe *aa*da particular jtiíaáto á lávbr dei 
onducta de,la presideni  ̂y celebróse lâ Erancisco Saintiago Melino, para la cübtO-'
al féliradá de los repubticauos con áĵ lî üsOsJ día de la Anca denominada «Rosa de los «o -1 y risotadas, á quóyieaé esa Ostúpi^dá fún- *'
isas apiatisós dirigidô  á cslebrar el fnsíi- 
perabla acierto4e .Canalejas.
Rusiñol solicita la suspensión del deba-’ 
te sobredas jurisdicciones líaistá ’ la vuelta 
{los republicanos.
Mbrét pide a ía|, ]̂ inorí 
Rasiñol advieríe qué |tó su¡
iropu'ésta éí y pns amigos se retiraran tem- 
poTálitóeOte.' , í,
Nocedâ qcqnpqe qaje (̂ analiejas cqrplió 
líébirqs y jî émanqâ  ¡que ̂ a,e ioypnts fs
DeFavis
El número: de.ipinerps que se hallan en 
huelga áBcien.dé á 5.Ó00, ios cuáles recla­
man el aumento de sueldo en la proporción
sus








Barrio y Miér o|iiba que ĵ ór de
uba mala inteligetícíá, { vérse con
gusto que dM&parecm̂  ,
Horet: lió^nicÓ qüé̂ ñó podemos hacer 
es que los republicanos dirijan las delibe­
raciones del Parlamento cpn su presencia ó 
ausencia; ruega á Gánaléjas que dé por 
terminado el incidente, poniendo discu­
sión aquellos asuntos que da :JU;{geneia d6r̂ 
mande.
BeesindileidiiL
La recaudación pera el socorro délas vic­
timas de CourriorpB pasa dé ndílon y medio 
dej^ancps.
<De Léna
Fíjase en 387 el número de cadáveres que 
van extraídos has|a ia rpchs, última.
En el pozo número 3 se han descubierto 
300 cadáveres éq estado dé putéfracción. 
(jfíeL<qai<lvea .''...
En la Cámara popular uno de lós dipu­
tados obreros presentó un fprOyécto con­
cerniente á los retiros á la-vejez, siendo
ción de desagravibs.
Parodiando uüa frase de Salmerón aña­
de qqe si se trataba de nn desagravio per­
sonal, fué excesivo y si ha sido como rei­
vindicación del derecho de los republica­
nos, el ácto de ayer faénalo, {
A  l^ikrpqloná {
|Eu el hotel de París se reunisron .esta 
^noche ios diputados catalanes, asistiendo 
;?el señor SalmeróHí,;
Los reunidos asordaron retirarse de Ips 
icortes y marobar |aañan̂ .;,tO!dOS ;4 í^roe- 
ilona. , í
. .'.̂ Lquéie péroqiiat 
La cúestión-psrsonanfiendlente: éntre lós 
^efiores Soyiano y Primo de Rivera se re­
solverá boy.
Él dublé se ^ériñé'áiiá 'á piitbla íispa- 
ráhdb'dOé titob,’ á Vétñto^áSos, ayamlando. 
Eá él ’cább de i|hé loé ébmUátigütbr¥éé^^^
aceptado por el ministro con reserva de la fiaran ilesos, continuará el duéíó *á éSpVdá 
fecha para BU aplicación. |?francesa. ' í
L l cÍmare .aopt6 po» onanióiMad uto j , Goat«itM l«ii aÍriiuHisi>j«,
.eaolucionfaviTObtealproyaato. c intoatacióudelSS iadu.8.1
Mas de Páris |,j,gy concebido en estos términos:
El i!^|kfp4é lAJieclaramón (^n satisfaeoiónbaiirecibido pl Senado>ele B*a. úe S;^#telL 
que trata de política iuternacional, dice mensaje de vuestra majestad participando Sra. de Scholtz. 
-*Cpn eppecípRd  ̂qn IsSi s.u;kenlaoé.c0n:ls prin<miiâ fófória. ■ |Canalejaslé0i«9st ;̂cqE!forpe. ,  ̂ .. .........
García Gaeri r̂oqréc|iazaíáscÍQBura8 di-̂  cojâ  ̂ ,po
rígidas por Marenco al'alqpl'dé dp GM t̂'̂ ja q^  pn'^tros preiî cespités: jipí̂  ̂
que y pidp él expedieiiiédqiás 7 9^  |i ^
consumos dé Algeciraŝ  éñ éí que aparece i Conscientes del aérelo qúé{nos asiste á 
que lá primera fué adjudicada en 500.000 los intereses vitales que nuestra diploma-
cia tiene el déber de amparar, es,tapoprConi^^etaa, apoi^qqu lâ  dp ,Ha-
ciéttdft de Cádiz, y ía ségandá se remató en
"ÍSÍOOO.
r̂a‘qae,;npMs,ati|dbcen los motivo^,ce' 
Úidady aífqqf iá̂  M^peiaci|k;|n 
peiepsa dé los inté;re|eS gú  pis^iío qué 
frepmseiqa..' ....
i  Rmii^onqs la acepta.  ̂ i '.
t ® s  d^jitá^é^
r̂ egóg dé W *I9  i
Se entiaén.ia OJfdépM̂  ̂ ’ , •
grátase de las capRofaciones matrimo-
■niáles.'* - i r a - r .
y se limita á alganasióbséryé^iopes¡
recogiepdo lon^moicsde úna probábíe 
teligencia ^CublDglaterra, en cuyo .caso ex- 
jPÍan|»ríá-|qmJ^  ̂ , . ,.;
Hbre| cbpes^ qae la acatará em su cha.{ 
&[Ípa léídecíara partisano dnona alíaii^ 
zacbúF^ncialilRpsia. 3í'l
Eocedal: Tampoco, pilblq, ̂ 9̂ . 
soy opjúesto á la alianza con PTancia, núes- 
tra enemiga de i
raiK
Al iip^tami^to (bapiiÍ8s|;râ le¿Í£ad fúnê  iGr. p)íréct|y ̂  T^íé^f^.
u siempre y¥bn'^{gla?e 
y nueapa enemiga natural,
Ottdf G-ercía Alix: Vamos, su señoría es par- 
tidr»io de una alianza con Marruecos.
” Vega Ármijo se congratula de que no ba- 
jjjjj ya sido combatido el dictamen.
Apruébase la respuesta al mensaje y 
r dotación a la futura rema.
T se levsmta la sesión. ■
A lm n e rs o
nmy Los soberanos portugueses almoizaróú, 
í i^Mtiiarmooté con la.famüia ré
.CoNlda.rmgla
Después de las doce las reales familias y. 
sos séquitos marcharon en coche á los tú-
¡j¡,JW»k.
^  En elitrayecto había exiraordinariá ani- 
J mación.
La plaza, compietamenté saba r̂otada de, 
gejite, presenta un magnfñtfo golpe úé 
’ ■ vúita.'
Ijj A las tres y cuayeúta ly cinco mMutOB’ 
i llegaron los reyes, siendo rébibidos cbñ 
I aclamaciones.
La reina Amelia luce riquísima mantilla 
I  blanca, D. parios vists uniforme español y 
D. Alfanso de almirante.
En mediO'del mayor entnsiasmo se cele­
bra la comda.
< Las cuadrillas fueron acogidas con gran­
des aplansos.;
El ganado, de Miara y MorUVe, resultó
j|iUédiapp
Algaóeño y Lagarhjo estuvieron snpe- 
cada uno de ellos brindó un toro á 
lOMé̂ M, siendo obsequiados con alhajas, 
i  L^j^a Am.elia ha mostradó gran áfi- 
ción por ei expectáculo, siguiendo con in­
terés Issiincidentes de la lidia.
fiada-vez que un torero coíría peli|iro' 
las reinas é infantas volvían ,1a cabe#,; 
aplaudiendo luego al contemplarlo ileso.
Presidió él alcálde, con bástaiité de'sá 
cierto, siendo objeto de algunas rechiflas.
B o l * »  am M A d rld
vencidos, dé qué eí ejercicio de esos dere­
chos y el desarrollo de esos intereses ptte-< 
den aseguñrse piq periqipio de ninguna 
0&& jpo'toxicida
: ’ .{Depiloistqii
¡El trasatlántico i nánfragA'
el-M def corrienté,‘peréciendo 28 pérsoúaŝ
' ;:P é ,.p rO 'B ÍIl!8Í a S , ,
15 Marzo 1906 
... 'ifeBegoififi.''
Êi éacto de la jura da banderas réSultóí 
incidísimq, asistiendo áí mismo las ánfo- 
t̂idades Ólúspol . ’ ; |
.Eo un,altar :ÍevanlÁÚo éin la plaza de la 
.Cfln«titHpi,ó.n ,,del qpe vse destacaba ¿laúrná-» 
,gen de, Sapta Bárbara célabrése la misa, 
ún la que tomaron parte las bandas mili- 
'tares.;.. ■ :
!nTod!S!ja> :|oâ  ̂] ^  ostentehan colga-
Amm- -  -  ■
F0rBádá|oE
La jü# de baMeraS eslavo brillante. {
Tevmidada la misa, los nnavos' reclutad' 
besaron la cruz formada, por |a Í)andera y¡ 
la espada del teniente coronel sefior Gon­
zalo. r
Después las tropas desfllaron ante los 
generales Molina y Rosal, que se situaroqi 
bajo la estátUa de Moreno Riéto,
;
15.Marzo 1906. i 
. üa «Clttcietli'» ' ■
El diario ofleial publica las siguientes 
disposiciones: , s
Habilitando él punto denominado losua, 
provincia de Lugo, para él;'desembarque de 
carbón.
Aprobando los contadOrés presentados; 
p̂Or la Gociédad anónima cbntÍDéntal. 
B u m or desm entido 
Romqnones niega exai titud iál rumor 
la estancia en Madrld y San Sébaétian de 
don 7aíme de'jGoirbón. 
cieneittles
Dlcese que varios generales, y entre' 
eilos Weylér, se hallan disgusúrdOB por no 
señalarles puestos en él aqto'de jura dé 
banderas. ■ . ,yV:i
Coneleetd  {
Al concierto celebradoanocbe asistimro»* 
MOret, Luqua, Sáivádtír, Gássét, GUTc#; 
Piétró, Cobeas, Mauraf Azéár#gaV ̂ 
'Domtegroez, Segaste, ippcbp8; .;é¿niiáiiSir0s 
y grandés de Bspáña,, mayo#̂ ^̂  dé sé- 
ináúa, geÚties irnmbrésj«oflciales de la -es- 
éolta ̂ réal, étíiéipo d,iplofi!tíáÍíéo;̂ A-excíp̂  
Món de la legaéioa argéñtitfá A ' cansan deí 
luto que'-guarda por la lííúê té'dérprésidén.' 
teidesqúellA República.'
PrecadélonieA'.'
A feútfsú* de la retirada de‘|pé -Ĥ ublicSinb 
el *̂ ÊPiddb méÍ̂ ^
gümr eíbideh. '■; ^
ÍAÉs ¿epiibllplisnM
#  él;bút#iasmo y' él jubilo |atĵ ÓtiOl poif 
íabsúceso.  ̂ ■ ' . V I  ' -
Todas las inélinaciones del corazón son 
prenda de Ventura pitá nuestíbiiyl 
El ,pué,bf® ae adhi^ieA las efusiones; 
del aliña Racional.
De todos los espíritus surgen feHces Aú̂
Récibid #  pai^íen -Aél 'Génado qúé me 
adelanta áiías aclamaciones popalares, 
Alentamos la conflanza 'de <pi6 Dios' bi&- 
decirávpestroenlacé;» V v; i 
Jipó reyés áe 
En el ayunlsmiénto se están: ultinmndo 
los preparativos para el ralmaerzo que la 
corporación ofrecA^boy áí̂ los nmnaaoas lu- 
'sitanos. li: r
los
Asistirá]̂  ademas de éstos don. Alfonso y 
r séquitos de amboS; soberanos, per
nal de la legación portuguesa, los minU- 
t̂rbs y lás autoridades. ^
A las dos de la tarde se verificará Una 
répteséntadión tedtrál en el boM dé la Ih-- 
fanta Isabel.
Los augustos huéspedes marcharán á 
Portugal á las seis dé la tarde.
4 pór loa mióribf m iiasj.r..
.ipoi 100 aúmortizablé*........
Cédulas 5 por 100...i-..,.....,
É Cédulas 4 por 100 ................


























Ij^ gtam s ií| Altiiiia hora
15, 3,30 m^lragada.
I-p«-rep'ñliillea^Éom  ̂ '
Atribúyese á Aíelqüia'dea Alvaréz él píó- 
pósito de renuneia-r el acta caso dé persis- 
tú la minoría,en el retraimiento.
Han sido Uamádoé cón nrgenefa los di­
putados republicanos ausentes, para venti- 
ilár éipbĉ Ieáia.
del
Éh lá ylúíiÍAh_ÚéIebrâ ^̂  republí
cánbá, AoW'Úé erloB votárDñ ;á%wr dé quee
fffí
p R V I C iy iU  TARDE)
Del Eattanjero
. 15 Marzo 1906.
B p P a r ls ;
Mr. Bourgeois léyó en el Genado la de- 
eftráción ministériál, planteándose inme- 
6iá#mente en la el debate político;
Gc^téstandb Gmíén á unía intéipeláción', 
dijo qué el poder répriíairía to #  resj.sten- 
ciá al inventario qe los bien#'retigfbBos, 
procesando á cuantos promovieran alboro­
tos y que se asegui|:aria ,1a iiber,tad del , su- 
Ragio para que el país, pudien conober la 
wbondad del pr<q^amá répttblibanó frente á 
la eáiérü ñéga ivrfdé la bpibíóa réábéioná- 
tia, á fin de que el pueblo escojierá óátfé 
líédbtptBítlBor. - „
i táffibién que él Goblé 'i^ iBevAM  
corazón rebosante ~
volviera al Parlamento s|n #cúririr á áqúéí 
trámite. j
Entre- éstos últimos figaiaban Azcárate, 
Muro, Alvarez y Pf. j,,  ̂
tjBl Iim]iairctai;« 
flfítülá ó#ép;#  ̂ su editorial de bo  ̂
.D ŝnib de tá ín cu ifu rá  y éñ 'él estudia ISs 
,‘ábbminábleé condicioneŝ ; dé sárúbi;idad' éñ' 
que se halla Madrid lo qúé fiaéé 
gue á la muerte pavoíbip tributú'.
''' 'AftAe^óndehoy;..'
I Mbifet y Canalíijas blín 
conferencia, acordando suspendéú lá~ Semort 
de hoydn?aite un| hora para d.espí 
lósreyésde.Poíiúgiál.’Cj VVj;
Parece que éu la orden del dm se .d^bú: 
tirá la reforma de la léy del tinÍDrê y si 'so­
bra tiempo se continuará el débafé éñtáblá- 
dO;Sobré él ¿foyéctú de íás j*d|^ic^ígfl^ 
Ge dice que obedeciendô |̂  r̂ qqprim'ieñ̂  
tos dé Varios diputados  ̂
bable que; el Gobierno apepte dmpo)r|aipté.S 
supresiones en el proyecto dé las jurisdib- 
eiones.
£ «  ea«éif dn saflMIEW
áe iúsis#Ad IqM son doS ñiilitáiés Tót 
idrihóéde Primo de
de
, ,  juuaa A U E G R I A r ;
Gran Restaurant .j;
¿ipuiano, Martínez.
Servicio á la lista y pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la peseras,
t  y 0,50 ración.
ií îsitar esta casa, comeréis bien, y -bebe-,, 
reis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18., . i
tres tajos»,
R «gpe«o .—Ayer tarde regresó á 
laga el director de los ferrocairilés, don 
Leopoldo Eerómnés.
Enferma.-^Se encuentA gravemente 
énfer^a la respetable beñora doña Cáílota 
Lirio; tie de nuestro estimado correligiona- 
río y ainigo don Enrique Térez Lirio.
Delodas veras deseamos el alivio de la 
paétente.
Reentíd'aeldn inferna orgáuMda pbr 
los estudiantes del Instituto:
■ ' ' ' Pélétas
GunA áñtetiór. . < , . . . 130 50
Alumnos del Instituto de ayer á
hoy i i, . . . . 7. . . , 14 50
de Málaga, expenderlo á los s^gnientés PREOlOSt 
i  árj do Váldépéffi tinto l««tiíno. Ptas. 8 .- i On HtroTildepeflt tfato IogIfltoo.iFtts.A.,41 
lf2 id. Id. id. Idi . * 8*'  ̂ Bns boteüa dé tres tnarto liltroí
lf4 id. fd. i id. id, , * lüO [ tinto legitimo* . . . . . .  » m i*
SI mismo vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4,50. I
N o  olsfidair Isin « swé* k  Snn  Jnnn dm  Ilion , S6 
Nova.—Be garantiza la pureza de estos vinos.y el dneño de otía-ostohléfilTOáÚw^
hará el valor de 80 pesetas'al que demuestre oon qertifleado de análi^ J^edídó’̂ O.*' 
. , -. oTontiene materias ágenas ál producto do la uy^LaboraíóríÓlIúhfdBál^ él Vinó Uti o t i  a S  -  ^------ - - - -  . ,  . _
Para comodidad del púbU<m hay una Sucursal del mismo dueño en oaUeOapnctom
Tdtál háétá fa féeibiá. B 5 00
Recaudación externa organizada por los 
mismos estndiantéS i 
r. Delegado de Hkciéhdá. . . 5
r. Administrador dé Id; . . . 3
A. , . . . ■. . 1p .R . D.
D. B. B.l
C O R TIN A  DEL MUÉLLE, 45.— MALAGA. ; '' 't
iíbntütoé, gúáifMcloú'é  ̂ todo ib coñcérniénte al rimo.—Be guarneoen todas c|aaes¡ú|é
Correspondemosnféctúosamenté al salUT 
do qnedirige á la prensa local, y enviándo­
le el testimonio de nuestra simpatía, le qe- 





G. i .  Z. . . . .
A nprca íftil^ "''.^ ' .■ 
N|tol|s Lapéyra. . . 
»’ José Rosado González
»  'ífO .:-v ‘ .' ./ . '■V-'-í' 
».""n::;cí:'. ,. c











Tótamsiá^él díá 59 60
iálagá 14 de IfárzO'̂ idob.
■ " io  ¿tóiinS^Bi^i^qdílbs^'días#^^ 
liádfs á#da-^eb|0 p #  |»; gomiéión mixta 
de^cla|am|éntO'ijpara qúe ,¡?^é#ntett 
án^ la htiskiilos TmOzés pertenecientes^ 
losméeniíplazOB de 1905, 4 y 3 * qao bnyan̂  
alepdo motivos défex#cibn:
Mártes lO.—Borge, Cuevas del Beééirfo,- 
CUéVás dé Sat Bafébs/Cáfféié W  Ca­
nillas de Aceituno, Canillas de Albaidas y
b^i^coléS l l . —Córtés le  ia FroMera,, 
Cnevás Bájaé, Gómj^tá,'' E é té##  ^5rá- 
jání Friptiana, Fuente de P i^ a  y Qáu- 
cín. { ,
Lunes Í6.>—Genalguacil, Guarô  Humi- 
lladerof Iznate, Igualé, batán, ^  
Libar ;jfJabriqüé,
lÉ #t#  17.'^JtíaéSV; Montojáque, llKínil- 
Vai;'ltarbéllaíy^ij«h.t-«’’í';--‘ '-i*'*#
MiércoiSS vlG.^^MoHlña,’ ÎSlonda, Mocli- 
nejOf^SCBaraVláyar Neíja^y "GMSS. "
JUévetf 19.—Ojén í ParáUtá;; péñarífúbla, 
PojerraV Pizarra, Perianai RiOgoidb y  ̂ e- 
rra de Teguas.
Ü lfi DE PEDRD miS-MAUil
fcécritorío: Alameda Priueipal,, núm. 18.
InjpoitoÚores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
. Jí'úbrica de aserrar'maderas, calle Doctor 
Dávila (antea Cuarteles). 46.
PASTILLAS
( F f U t t Q lE L O )
(Balsámicas al Creosotal)
Son ;tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivio 
y ,evltan alienfermo los trastornos á que dá lu- 
,#r qna tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
'descapsardúrante la noche. Gontínoando su om 
se lógrá dna; «caraci6n radical». ^
^ preelOi llflA peséfa #11 W
Bairmada y Drogaeria de PRANQWELB
V~~r
Id Ct|to»titúúi6n.--4ÍIAÍI.A6QA
Cv¿i#rto dé' dús peSetas hasto^í^^ic^ 
de la tardel--I)e toes pesétoiS Vn adelanté á 
toctos horás.-^, dlarío;:,‘» ^ | n | ^  
'Nápolitomai-—'V’aííítotón eiF él pláto-oelídia; 
-i:-Vi|id's Úe las Jiljores marcas coi^id^y  
' plriÉüftiVo sedera Áe Montilla.—Aguardifeñ- 
t o s '( ie * é ,  G a#B á;^Tú !i#^  ;  ̂, 
' Entoúáa por cale dé ,8^  l^éMo (pátíó de
lá pái 3 t'. I
Wotivó dé'eStaiTsé
, A  Sorisno lo repre8entán,l§h.#ñ0y#jg^án'̂  ̂
tillán y Cánovas, aunque alguien aémánda-
ra pá# éstáá funciones prioridad dó dere-
PHÚib dl¿;)áiyé##sea que no’Sfevipqáéegld 
é i i é é t i Ú n V : . " ; '  
Soriano un nlié¿b dé la
reformandó el ém|edrado de la calle Iŝ  Vic- 
torja todos los éáf rúa jes cruzan póf la dé 
Tara; ‘7- , .ir,:,;,; I,.
ÉÍkséencottt|abayl eá'lM ébu'̂  
;d|é|biíes y excÚs|mos decir ;,comO;,< ésta# 
aÚpr^,^é#éd ai sin número de coches que 
’PwéííO;)^a#n...,7;,;
: .’El señor Delj#do López sé; grangearfa el 
efecto del vécindaírio de la cálle de Yara, 
ordénaMo su iújtnédiáto arreglo.
íntimas yeceahemos suplic#ó. esto mi®" 
mb, sin qué tuviéíaid^á'íá ddéliá̂  dé‘éér és- 
cdcbados. ,.   .
Esperamos qae.abom) ÚP ZÚéeqerá,Ío pro­
pio y el Señor alcálde atenderá 16 que tan 
justamente demandan de su autoridad los 
vecinos de la callé de Yara.
' ,Fiéij#lóBi. —̂ Para. .#,cértáptoff r ..qúe ov- 
gáj l̂éáéi.Gblegiol .̂Pertoikl^M^  ̂
ofrectoo ̂ émios;;' á más, de ios ya mencio- 
jqpdPé, los Gres.' .don José Aurelio Laiios, 
AOÚ F'mdfltié Crooke LarioS y don Leopol- 
do^Laripg Gariebéz, don P#nclscA ]^rga- 
mí¿ y elffíólegib Centraí;iqé PérR^ f  Pro­
fesores Mercantilés dé Madrid.
P r o f l ig o .—Ba sido declarado prófugo 
éhmozo José B^|d®z PO.z su falta
de presentación en caja.
A r ^ o r l a  á BfollUo.-^Gégúñ léé- 
mos eala pfc^a de.Giánádá, desdé ántéá 
yer set hálláén pié de marcha la primera 
bateriáf del regimiento/ de ártilleria 12.* 
montadbAe guarnición en dicha plaza, que 
Sil cumplimiento de órdénes superiores va 
á MeliUa i>ara dejar allí los cañones, los ca­
ballos y  toto el materia^ , , : ,
En íaiptación de tos Andaincés'éstá yÚ 
Úreparádb un tren especiál que traerá á 
Málagá|láS fuérzas expedicionarias, dónde 
embarcarán para la citada plaza africana.
Itiandá la batería el capitán don Luis 
Roano y el primer teniente D. JoáÓ Yiana; 
quienes sn unión de la clase de tropa regre­
sarán á Granada una vez hecha ehtregá del 
tren flotante.
Gegilá'Pszece el envió de artilleríá obedé 
[Se ;4 m̂ ; falta que hay en MeiUá de arma 
mento'de esta clase.
V iq É ^  :D!ti¡ÉAxam;.4̂ Lbŝ  PtidrP 
ptosidpte y vice dé la Diputación prpvipí 
cial éspvieron ayer en él consulado'fráú-; 
cés, dótide dejaron tárgstás en testimonio 
de pés|me ppr la catástoofe dq Courrieiés.
, ,;ÍLe:|P#|i#  léíara^iilloÉE.—̂  
ciñó hlrooiaiio don Juan Bérñai García ha 
recibtop/ de los .Misioneros Católicos de la,
_____ Júdil; Cíiieútai un gran cuadro fotÚgráficó
s'Ato iTqpZi aparecen los indios eapdos me-: 
diantejl^asoide lá matovUlosá planta.: i.
Tales efectos produjéton ,ep ..iOs .Íñdi,OB 
las cutotivas cdúdiciónés' de dicho díuréti- 
coí qumal cesar en sus sufrimientos non- 
virtiéronse al catolicismo atribuyendo á'tan 
éxcelente medicíná prodigiosas cnalidades.
Yiyé;;él herbolarío en Málaga, callé del 
Gnsto ,de la Epidemia 16, noveno, ésquina 
á la plaza de (íordón.
]llí^#iiaai 6ont:^a la  tubmyenlú- 
ala é lafeaelpnea —Con esté título 
1#: públtoádo eA Eládrid él Sabto facultativo 
malagnéfiopoctoV Párbdy un folleto en el 
que afi^A|to súperíoridad de la creosota 






___  _ - ,Í¡rA¿?aiito.---'BéháHa'';'vaton[fé .■Iá'..-plázá
tonía g#iéraC #póménÍble;^ se to éécrétorio déí Áyüntátóientó dá púeyáé
# ra  qúe presté declaración. |de $ÁÚ,llárcos,'Úbtada éoh . el bábél ánúál
- -  «BTLibe*WiT - ,de,2(to0 pt^  ̂ :v. 1
V D#púéé* de irónicamente la se-1 solicitudes duzánte el plaZo
Rfón déá#r, éú qúetodo tol áímtoMj . - . . ,
M  m ^ á l úúé sTIa agresión Büfeíaa Ror | E «ám én eif;^ E n  la primera pincepalyisita hemos tenido el guato de recibir que
____ ____  Róltocto se toúbiera iníerii^ á ' o t r o ^ Ú i p p i : j t é - | v Í é a é A  defender los intereses dé lá clase
deam|Or patrio ynotole^ldo; á uno de esos que ntmea désafimanV íalrritórialdeGranádá losexdmepes genera-| trábajad0ra.
ción se divide en dos partes: 
apéútica.
Intros científicos de Madrid ha 
 ̂ ctiOB elogios el huevo libro de 
nuestro ilp|ré peisano.
_  Soeiei|^d' d e  d a rp ln te v o s .—Ma­
ñana viernes celebrará una reanión litera­
ria la SocijMad de Carpinteros «El Progre­
so» para c^memorar el lY  aniversario de 
su fnndacpn.
G onsilil^e F ra n e la .—A ' principios 
del mes toóximo regresará á Málaga, el 
cónsul deFrancia en esta capital Mr.VHenV 
ri Dallempue que ,ha pasado en París una 
larga temitorada en uso de licencia.
Mr. DaMmagne continuará desempefian- 
do su c a ^  en Málaga.
, N a ta ^ e io .—La familia de núestro 
distingoldo paisano don Rafael Molina Al­
cázar se^a aumentado en Gevilla con un 
nuevo niño.
: La enhórabnena á los padres dei recién 
nacido.
: , ̂ E leeneladoa e n  le t r a a y  e len -
e la a .—'-Ge han emprendido gestiones en 
Málaga, Granada, Jaén y Almería para 
éOhstitato el Colegio' dé dOctórés ;y  licen­
ciados én letras y ciencias dé esté distrito
üniversitffíb*
«E l' Id e a l » . --Gon éste titulo ha empé- 
sádo £ públioárSe úU nuevo periódico, cuya
 ̂Ckniincjle vée lna lédr. -^11 bümi 
ientido de nuestros lectores habrá subsai-? 
fiado él erírifif de caja cometido al diár cu- 
éntá ayef dar Plan de éamiúOs vecinales;
Este comprende 103 kilómetros ó 103.000 
¿letros.
Cdmidav-^Con motivo déJhaber sido 
éondecovado él picesideBile del Türb Nacio- 
¿al,don José Morales Gosso, varios amigos 
proyectom obseqtoa l̂e eon una comida ín­
tima.
iCATdlil.—'José Geidlto Piitodá dió úú bá- 
## iíb  ém ia bállé de lá /'̂ irtoidiid, (tofilústo 
nafiÚbsé'to rdd^a izqp%ydá. 
fdó# [#db efi la cK# dé Sdéodi*ó;
Máe. yaeantpe.r-Se sncuentoan va; 
cantes las secretarías Úe los ÁyúntamiéaíÓ 
de Oástooverde (Ltigo) Quintaliá dél (laá|f̂ - 
lio (León), Beguda (Gerona), Coria del Rio 
(Sévilla), Gihzo de Límia (Orense), í*eña- 
VaiTda de Braimmonte (Galamanea), Yaldo- 
vlflO'((íren8to, yaTUis de Güera (Zárágoza).
Taiúbién ésto váCáhté la plaza dé diréé- 
tor del bálñéáito tto Yíná'ifó (Yizcaya.) 
T lna ildo  d o Í e o p » .—̂ {ftirando:del co- 
'-Mií él'fiiño Francisco Benavénte Espkña sé 
' Odastonó una héridá én el pié izquierdo, 
‘étondotoúrádó éa lkbáéa dé socoi¥b. / ' 
A e o lá le n té i d e l tra b iijo ,—Lo han 
sufrido últimamente loe ob^rós, Juan Ló­
pez Gutiérrez, Júán Rojas Qáéávés, Rátoel 
^Víégá Mufioz y FráficfSdó'Máldb'fiado'Crá- 
'M m O n t ^ ' ' - ^ . . , , ^ , . l
Guaiño Ea el Altozano
cuestionaron hoy los ®*ú®* Antonio y
Rafael Arias Alarcón, golpeásdeee mntua-
mente. "I ■  ̂ . .....
Ambos fqerbn déténidót én lá prévóti-' 
eióhi delá Aditona. ^
E l  I f  e e k r i .—Bsfámafiáúh él Mokri y 
sq séqpito, acompañados del jefe de policía 
y alguiiee ínúividuos del cuerpo,, han ^ s i­
tado Los Altos Hornos, La InmsMá Mafeí- 
f̂ijíMa y la fábrica dé aZúcar de Zamarrilla. 
#  fécbirridb lo hicíieron en carruaje. 
tBOndát farde han visitado 
Palo.
Esta noche asistirán á una délas repre- 
séntáclonés teátoaleá. , -
Mañáfiá á tos ééis de la mismá ánándo- 
nárán está capital.
/A JásAds dé lá laVde estuvo en el_ Hotel 
dé Boma campUmefitafido á los delegados 
marroquíes, el gobeánador civil señor Gán- 
¡chézLoZano. j..
Antes de éncaminarse á la barriada del 
Palo estuvieron haciendo 00# # #  én, ba­
rios comicios.
En la calle de Lariós^nnier#0 público 
Ze cppgrégó junto al coéhe de los délégádbs: 
miéfiittas éstos se hallaban en él esfabléci- 
úiiófito dél señor Romero. ^
El Mockri se muestra muiy iltiáfS’éhO de 
SÚ visito;
Á m A n azas . —* Antonio 'FáritÚfitdez 
GbúzáleZ ha presentado una denuncia en 
Él ins|)écbión de vigilaTÍcia contra uiij^uj|^ 
tb llamado ‘Joaquín 'Mota, por exigifto^M 
pesetas, ámenazándolo con una faca para 
que se tos entregara en el apto. ¿
. Gomo el̂  denunciante no-|léyaba la aúpa 
lél‘Motáile concedió de plato Basta boy á
las ocho de la noche. ,. ......................
H a l l f  zgys.^—Eq lá Comandancia mu- 
ic i# l sé #cúéntran & d^^ ic ion  de los 
reZpéctivéi duéfios una parleta de em­
peño, y varios recipientes de*porcelané,aenr 
ebntradá lá priifiera po? upp muger llámada 
María Ikrá y los segundos pOr la guardia 
municipal. ¡í
S u b a «t«ii.^ L a  Diréétoó  ̂General de 
ObrasFúlflicas na señaládorfél 7 de Abrij. 
próximo í»afa la :éubasto:í4ú5to»co»etracciOj6 
de obras de púértos, relativas á Canarias y 
Guipúzcoa. A.
(Torna dic|i .dlebQB.?-^Anoche flrina- 
tonlbsAibbos matrimonial^ Grta. Martá 
Rodriguéz López y D. /Francisco Luna 
Marina ^ i ' *  I?i ¿5 / 
Aetuaroá como testigos D. José^Rúmba- 
do, D. Ricardo Gasas y D. Ricardo Ffán- 
quelo.- . .
La boda tendrá lugar en. breve. ̂ . ^  
ÍDe ;in liiaB .-D . Éérúandó áílfiz Tr4- 
paga, vecino dé los Gomales, (Gantander) ha • 
presentado sblimtud ptoíéÚdO; '^iÚté R#?' 
tenenneias parál^Qa i îna de hierro con el 
nombre, Montosa, sita en*̂  él'paraje «Ge-' 
rro de Alamino#, término de'Goüí. ' 
A lega o lo tta a .—Ante lai-: ‘Comisión 
mixta dé reclÚtomiento‘debeti'IÍdihc|>áVécefi‘, 
Tara loe éfectói dé las álegacionés y éfi loa 
;díás qué‘en otro lugar éeñalamos:
1 .Tódós los mozoé que; háíjtoniúidbi 3á-
claradOs etolúidos total ó,tempQr#meqte 
por cortedad de talla ó defecto usíéol.
Los que sé hallan reclamados^ sido 
reclamados’en' tiempo oportuno rpara -ante 
dicha Comisión por dada8q>r#totodas acer­
ca dé BU talla, ó de algún defecto físico que , 
hnbiésén alegado como'incloidos en la ctor  ̂
se 1,‘  del .Cpadro de exenctotoé jfístoéi*, 
gentes. ' i- . w  '’v-
8.* Cualquiera otoo qué háblese recla­
mado contra aigun falló del Ayuntamiento, 
y los interesados en éstas reclamaciones 
dueloestimeníconveniente: y ,, r • , n í 
.4.*̂  LpSojpadrefl, abuelps ,6 hevtoáhOs de 
mozos, que aleguen expeprión. fuodtos ep;, 
impedimento físico de aqúetiós  ̂ ' . < 
Txazlado.--:Ha sido , trasladado-A la 
to; jefaturé de mputes de Málaga, el óficiai 
don Jqaú Bérbaqo,Aljama, que prestábá su, 
servicios en la délGranada. „ .
JSí6taxito.--^Ha sido nombrado notario 
de Antequéra, don José Dávila Jiménez.
para oir Mclanmeiéneŝ  éiTéí|áVto de consu­
mos.
Vualegá. ,#• Pfb kayiíiiaíp.--Ett lé
carretera d® Terré déi M.áí A Gíáfiáde.^®"
cárOn un carro, qjie gútoba 
ya y Otro tirado por bueyes, propiedad' Sé 
José Jimé»2éz Oamacihoi, reqnltoúdo el ,|)ri- 
mero de dichos vehipúlos .con váriba d:??!- 
pmfeotoB, que fii«rph apreciados en 8 pe­
setas.
S a b «« ta » .- -E l 25 délque oursá «tapr 
drá lugar íen Qasarabonela la subastaidq toé, 
derechos que devengune las espeoieS'de ÓO®’’ 
sumos, cereales, sal y alcoholes, aguardien­
tes y licores y las de los axbitrios -soúto 
pesas y medidas, puestos públicos y Mato- 
dero.
i' •' iiiiiiiVíSüli'»! — n—Múnieipal




Cementerios. . . 
Mafadéto. . . . 




Total. . . . . .
PAGOS
' PérsOúál de Obras públiéas . . 
Reparación de toobüiarío. . .
tíócttés . ; i ./?. V . • 
Idem . ; . . / . . . .
Cámilieros . . . . . ;• •
^ T Í^ Í#  -.; > ' . ./ ; /-i; :•
']Úedtoiii'á8 #i%(-p65toe • • •
MécheroB, , . •. . . . • •
Socorros á dorntoilto . . • >
7ldem transitarios . ; .  . .
25 por 100 á tovor dé la Diputo- 













1.931̂ 95Í ffúáx ú
á qúé áscilúdeh ^  ,
El DépOBitaiio municipal, Luis m Mossa» 
--iV.*» B?. El Átoáldé, V»<M» A. Delgado.
biiáaiés,
toras de úkS8r provincia ha 
Íe¿te ‘¿M  ffé fiatoinos ve-
k
Dé TóriréBíblláO's á MljáS, pOV-kl. 
de la Miel y Benalmádeiía. ’  ̂  ̂ ’
Dé Mijás al ĵ úerto de Gómsz. ' f:
Dé Teha á lá cárréterá de Rofidá é lá e»-
Ramal de la estación de Páráuta ála cá- 
rwtétoMRbndá á;GáÚ PéáZÚ Alcaiítáto. 
IqéM Úé dárté^illa á RóÚdá.
Déí B'qfe'ó á
Dé Álbtoihaá Tuflqúéto,. «









Dé #^ctócíñ .i£ito 
,buáto.dé .Torrejúel 
J ¿  SÍMilá á él
iioúá ia ampliación de este plan con 




Be QIíap,£MbclinejOt por Totalan.
|)e Yéí)toi#é^Íy^ á Cobres. 
.s;;TAs(Diíás á Cbmarés por Cuevas,
^rdo á Periana..' "
;j«r,^iaefé|ié^^ eL ® b i0 de t r a ^  
jadores én las obras de reparación d;̂  iw
■l^un nuésito» ¿óiiéias se ha dismiir^S 
bastante él núiqer.0 dp obreros, ' //
' íJ . ' 7 :' , i-  ̂ y 1. - .-'-..Hrór
Lú junto 4¿tocoirbshá,t^^ ^ 7̂
á los répresentantessde'toé t cotonías espa­
ñolas en Chile, Méjico, Cuba y Buenos Ai- 
■i(es,i rogándoles <el envío de algunas canti- 
dades.' . . .  ■ >-■ ü
«áf'«.n|í.7í.i s -tir-s»- xauw 19.O 
'■(Jto conffsión de prbpietoitos rúrlíléB dél
psétidÓ̂  de Roálsbota visitó hoy alK-Dotier- 
úadorbivil, enéonírjtiwlbton el despaítí^#e 
estotantoridad al-Ingéndero jefe.de Oí̂ fáS 
públfcátfúéñbr‘ROÍÍrig¿ez SpitérieJ
r- Los'risitanteé señor'San-'
'ébek LbZáfib,tosí éfcfiíO al señor ingeniero, 
as. mayores facilidades para, la; cesión, dé 
, #  Úoé há#n dé útilizarsé éfi'el
%aZádo dolÁ éárretera del Puerto délas Pe­
drizas á Málaga-; , : ' -
~ .Los séñprés; ‘ Sánchez Lozano y ,Rp,dri; 
gúéz Spiten ác#tárón él ptoécltoltoto, 1#  ̂
bíéúdbsb dádb'‘ÍBÚ órdénes fiiécésáriáS á̂ ná 
dé'quó pOréi Ayuntomientb'db êstá bápital 
Sé inétrnytó tos epbrtunos expediéntes pa­
ra dúdemnizar de daños; y rpeyluiciós «a- 
péciáJihékte éñí laúflacas eonocidas pox 
«VentiUa' déCarvajal» -y «Ligar de los; Ga-; 
mez» del mismo tériuíuo.
to^proviiuto
. V fe '- 4  íy-'i I k  . .
; :Ei Gobernador civil ha enviado nnî ntea- 
ta carta al marqués de Bo^a acusando re­
cibo de haber llegado á*su poder laáú.OOO 
pesetas que con destino ál alivio de la cri­
sis obrera ha dopado el Rey; ,
Délégaeián dé I
Pbr dive#Oí| tondeptós han togreaado^h  ̂
en ésto TetoZéría de Hacienda 48.565*26 
pesetái.
I ?B la Secretaria del Ayun-
¡ támiento de Hijas se encuentra al publico,
La Tesorería ha dictado providencia dé 
aprefnio cofitirá ítofiá Nataliî Páéheéb,veci­









¿bn i& Síii(iié¿.djjlí éá  oóíicdi^td dd deréclióé f^ é ik  dos &ñoi, Qiicemesder 
ie a W , fd fb i^ k ó n  coirecgionál*
Ante la. seeeién; «Igonda; c é ^  
Firáncisco Huñoz Ifaváw  á íéBpondéir de 
dos cfosómetros no sabemos si (^ p o s  d 
Bemúntoires, hecho (|ue l ^ ó  á cabo en una 
póiteiia dé la Plaza de J î<»o.
Éste sujeló há sido donitenaAó tites vece  ̂
por idéntico delito.
Ahora tendrá que abandonar por alKláp 
tiempo su lucrativa industria, pues la sala
líetíádo, Sr. fresneda.—; 
Bei^bianco.
La Bucursal d~eí Banco de España en 
lagl obtñühlcó é^et & eata Delégácteh ha« 
ber sido cobractes los efecteé de crédito 
BámeroB 919 y 9M de pesetas á.228,8H,cárr 
gd/ de la Sociedad Azucarera Lari68, yéñ<* 
cimiento del día 13 del corriente.
También ha participado el cobro del efec­
to núm. 909; por valor de 840,40 pesetas,
éirgo de don Eliseo Santon̂ a/ vencimiento fien virtud del veredicto del jurado lo senten? 
del 14. ■ '  "  .  w n«
ÉitetU^é de há reunido laf Junta admi> 
hiftÜilít^a déti^achándó váiióe éüpediáDI- 
tos./
En la caja ei^éoial de la provincia ha 
constituido hof- don Emilio Morálés Gutié- 
‘ pesetas en virtud 
reoftendeén 
juicio ̂ e? testammitaÉa de cfo-i 
lEa Joaquina Utrera^
A n d ie n d a
Én teiba^^^ds hteentédidOh'oy'ltíé jiie- 
oe'áde hdcÉoV eñ'cttdik i r̂  ̂ él délito dé
Yébo. ' ' , y ' :
En la'priníéJíaoéttíro éí báníquilíe Ahlíoí*
ñio StdntÓSa dáMéHÓ; el étde penetró én 
una portería dé la éalíé dél Puerto, apode 
rándose de seis pesetas, un par de za^oSj 
unjiMueiO de créspdá y otro' dé sedm̂
-F i^b rad ó  emito veredicto de oulpabilidad 
y/iá sécdón de derecho hápuso id reola
ció á la pena de-seis añoŝ  diez meses y on 
dia de presidio mayor.
' Carillos le salen los relojes.
d r l m e n e n  n n  é ñ r r o m s e l l
p ara  ei diáSO está sóñalíada éh la  sección 
segúnda la  vista dé la  causa instruida con­
tra ¡Diego Llam as Oarciá,que mató de un ti- 
ío , eñ^un carrOusel! ímStalado.en la plaza de 
feefO l & MaaOel Héudreis Gafcisy hecho 
tfdUñido el’ver jn o  Aitimo.
É l ministerio fiscal lo califlca, provisio­
nalmente de homicidio por imprudencia 
temeraria y  estima que procede in ipon» al 
delincuente la p e n o  dOdos aftes y  cuatro 
meses-de prlSióncorreedmcial.
^ e f t á t e m le n t o s  d ia l 16
Sección prinura
Alameda.— Malversación;— Procesados, 
Yicente Matías Montesinos y otro.—Letra» 
dos,> Sres. Bugella y Martin Yelandia.— 
Procuradores, Sres. López-de’ Uialde y Ro 
driguéü.
Sección segunda
MercedvT- Gorrupcióm de menores. »f-Pro 




Se encnéntean vacantes laÉieteetelas p 
blicas de niñón de Gári-atrséiit Mmilladé-^ 
TO'y Chuches, muadas con* 824 ptas. anda- 
íes cada una, por cese de ióŜ  ret^éCtivos 
maestros- don Salvjidor; BenlIte.Giimzv den 
JuanEspejO'̂ Espinosa y don-Aitonio^ MaS-i 
tín Azuaga. - t í
Boletín Ofiettel
Del día 13: I
GonfíntiUción dé lA le y  del Tfi&bre. 
—Idem de las reglas páre el|¡'funciona­
miento d é las  Ju n ta s  de R e fo rm é- 
—Eiws señalados por la  eomilión mixta 
de reclutamiento para las alegaciones.
—Apremié por-Hacienda.
—PertCHiencias de minas. <
—Edictos de las alcaldías de Málaga, Mi- 
jas, Cuevas de tS«i/ Marcos y Casarabo- 
nela. ; .
-rrAnuncios de la Audiencia territorial 
de Granada sobre exámenes,
< ir^Edtotos y.reqnisitorias de#ríte'<*^
gados, ; ,)■ j . ■ -.i
. mOAPp «■ SAHtO DOMIÉflO
Ns«iipteiúos.:^Ama Muñoz.
- Defuncionesv^ÁntoniO- Santiago Troji.- 
lío, José Florido Corrales y Miga^l Pérez 
Díaz., .
M^imonios, — Boyriqtte Raena Pastor 
con Plácida Álconcher Parmero, Pisaueísc® 
Béjar Sánchez con Reména Yalero García 
y.ÉmiUo Guerrero fifongález emp; Autpnia 
Hieto Suerreró.
Háéiinteutos.—Ningeuo.
DéWciónes.—María Mesa Cuenca y Ró- 
0 l4ezoqn. _ . ' 
átrlmifiíios.—Ninguno,
Higróm eiro: Bola 19,0; bol»Ai-
ea, 16,8. "
Tiempo, bueno,
DEL INSTITUTO PBOVISfCaAJ. BI. DU J4 ' 
Baróm etro: altara metiia 768,47, 
Tem peratura mfnihia, 12,6.
Id em  máxima, 20,3.
Dirección del viento, N O.
Estado del nielo, despejado.
Estado de la  mar, rizada.
Hegistvio eiiip
Inaciipciones hechas ayer:
SDZOADO DA &A KBBOIMhlb
Nacimientos.—Ninguno. a í
Defaciones.—.María Yalverde naya 
Elisa Jiméqez .Bermódezt - 4 
Matrimopios. —Ninguno,.
M o t s i w  i s i í M i P í t i m a f l i
BUQDpB gNTgADOa AYS8
Yapor «Andalucía», de Algecira?.
Idem «Cabo San Yicente»! de Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», de Meiilla. 
Pailebot «San Francisco de Paula», de 
EStepena.
BUQUES DESPACHADOS
YaÉpé’  ̂«SevHla», pkrá Melllia.
Idem «Castilia», pará Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería,
Idem «EspiñaVi par» Puente Mayorga. 
Idem «Cabo San Vicente» j para Cádiz;
O l > « e i * v a 0 i o i i e »
DE LA SOOIEDAD OLIMATOLÓOIPA EN «L DIA 14 
Barómetro reducido ali;nivel del mar 7 4 
O. G. C, 766.5. ,
Dirección del viento, N.O.
Lluvia mim, 0,0, .
TenípiSrátttramáximu fi la sombra, 25,6.
Trigos recios, 00 fi 00 reales Ipg M ̂ o s , 
Idem extranjeros, 60 fi 6i id. los 44 ídem. 
Mein bláíiqüiüós,, 00 fi 00 id. los 48 ídem, 
% Cebada del país, 00 fi CK) id. íbs 38 ídem. 
I Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
i Habas mazagangs, 61 fi 63 reales tenega. 
I Idem cochineras, 6|5 4 67 id. ídem, 
f Garbanzos de primera, 170 fi 200 id. los 
r 67 1t2 Míos. i
i Id. de segunda, 140 fi 150 id. los 57 ii2 Id. 
Idem de tercera l̂OO fi llSid. los,57 li2id. 
Altramuces, 82 id. la fanega. ~
matalahúga, 75 id. los 26 Míos.
Yeros; 57 á 59 id. los 57 li2 ídem.
Maíz embarcado, 53 fi 54 id. los'53 li2 íd. ' 
Alpiste, 115 á 125 idedos 50 ídem.
m/sÉ̂
Ceipámt0T%om
Keeaudaeión obtenías en el día 
Por luhnmacíones, pfas. 171,00. 
Por permanenélbs,’ptM. 119,00. 
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
Total, ptas. 290,00.
de
A e e í t e ^
Bu puertas; de 49 á so reales arrobUi
f"'"' - Mal
I  Rases saerifleadas e s  cd d tir lii.
I 25 váonnoa y 8 terneras, peso 3,74^ 
gramos, pesetas 374,02,
* * ”
26;oerdos, pmte 1.822 kilos 500 tnmnir 
pesetas 164,02. "  > ^
Total de peso: 6. l80 ]ciioB 7501 
Total reoaadadpi pes>tas^661,i
Beses saotifleadás en el d fa :
18 vaounasipreoio ai entrador: 1.50'|
7 terneras, > » » 2,001
é l  lanares, » » , » 1.30:,
Oáeerdos, . • » l>7̂ j
J S s p e e t á e u l o f t  i
T E áT R O  C ERV A N T ÉS.-C óm p^ 
mico-ííilca de Gastmiro Oítas. ‘ í |
A  las ocho.— «El pobre Yalbuen||¡
A  las nueve.—«El Barbero de "
A  las diez.— «¡Lola Monte*»,
A  las o n c e .« L a  Marcha de ^ j. 
Enttada general para cada .s^ i 
céntimos. IFA
TEATRO-CIRCO LARA.-Com g
m icd'líricá 4e Ventura de Ja  Vega. *
A  las ocho -»-‘«¡iAngelite8 al e|
A^las nuéve.— «.jGaraméjo». j 
A  las diez.— «Idkcas».. ,.  i
A las once.—«El Barbero de Sel 
Entrada de grada, 20 céntimos.
Tiitesréfiá d s  BLPo?uy.sA,|
.'.i./-: . FÍIIÍ
A N U N C IO S  ECONOMICOS*'— Iab do» ediciones, mañana y táTde': 5 líñeaé 20 OéntimOA l̂or iáéétóidn» Cada línea más 2 contenió» de atímé|itlqi* IKaimum 
irtiatro. Positivo» resnltados eñ lô r antécio» de eiympya» y ̂ entRS, felmqnéda», Kíiéspe je», nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, ete.. etc*
T
'M' YiOS eomereiantes f  
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
péeiaiiáad fotograbados.
, MA DE ORIA. Se ofre- 
I Antonia BivaS, le ­
le  de un m és. Vivé 
'’jCkllo Panlagua, 13. 
(íteM o Trinidad);
teABBEBIA
B h r  Felnqnefla de itei- 




lores Mongo, F in a  
Albóndiga, 14. Car­
nes de vaca, Teme-f 
ra  y  Filete. Peso oabaL
IBANISTERIA.- Zam-< 
brána y  Doblas.Agns- 
Itin Parejo; 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujó.
TIRANOISOO Puya M¡a- 
U  rín, profeaór de guita^ 
I  rra. Dfi leooiones del 




A SRIC A  _
la-
de 0azalla;^R er 
~  presentante Málaga 
Bf. Ambrosio, D. Iffigo, 7.
PBíS
Gutiérrez^ DHo  ̂F la fil 
do lar Viotoria;j 27— 
Zincografías, foto- 
"  grabados, Autofif- 
pias^^Orombtitdaa, ettf.
IN E R A L E S de cobro
H
se compran. v
Mosquera, núm. 3. 
‘Horas de 9 fi 12 r:.^. 
ñaña y  de 3 fi » taífde.
0 '
tC A SlO R -É n  50 ptas. 
So venden f  onógra- > 
rfos, eom ^etam ente 
nuevosi—E n  estas 
ofloinas isfonfiárfin. , ,
I  ü
*EL para envolver. 
Se vende fi tres pe» 
setas lafrarsofik env 
• “ la  Adpiinistraoióu 
do m  P o P ü l^ ., ; ,
O S * ¡¡f l? ^ * “ ' * ^ a s b í -  
espadoews 
sitio muy céntrteot 
E ií esta Administra-; 




















f i  VENDEN; una pe- 
oneña partida de vir 
(nos añejos, vasijas, ( 
enseres de alm acén y  
otros efectos.
inlórmarfin: en esta 
:Administvación.
E  vbnd é tana máquina 
da oCser de pie, Bi8té“ 
i» «Binger» 
Inform arán en esta 
. Administra eíón«
I jm sIw t
E  traspasa la  aorem- 
tada Pelúqueria esta­
blecida én calle de 
Luis de Yelfizquez; 5; 
P ara  ajaste Ollerías, 23
E  venden todas las he 
rram ientás de un ta- 
lerrde cevragería con 
máquina de taladrm?. 







en calle Oanale4 n




paraptanáderíS. In for 
marfin; Pozos Dulces, i44; .
E  arrienda lá  tíása tí.® ' 
51 calle do la  Trini- 
dad.Tiene buenas ha- 
bitsciones y  patio de 
400 va ja s . Pn ru , tratar 
AlcaZabiÍli,'23,
lERNERA, vaha y  flle* 
tes. Oarneoería dé; 
Dolores Mongo, plá-, 
za Albóndiga n.® 14.
S
T
eñora viuda se ofrecé 
para asistir á Señora 
sola ó eaballero cota 
pocá fam ilia. Darán 
raizóA,  ̂Carmen, 30.
TÓ t e i t l J O íS ,  5É. Sealquila un local para zapatería ú otro esta­blecimiento. P ara  su 
ajuste, Torrijos. 81.
[A LLÉR  de carpínfe- 
! ría  de Zamb^rana y 
Doblaé, caUé A gus­
tín Parejo , 6;T e lé - 
fp n o ,|25.
’ y  hojalatl 
nu el Oorj 
‘ del Carmel
í TADROI^
' l a g a r t i j o !
relié Ramírez 
(P .K T .y  
Precio: titea ptas.; d |  
Ad^n^éibtítíCrolh




E n  estsA d in M l
vreií® eis. |a ©aipa.é est
0l IlepilatOFio Polyoi^ Cossnétieos de.Fr‘mcf& N<» iÉ»É»ita el edtiÉ5« Fjs el más eeondmieo* 23 a ^ s  ae é »to . wq 
i*ival* Precio^ 2’20 pesetas béte. Síe;yÍBmH  ̂p0F eepi*eo eeptiñeado, anticipando pesetas 3 50 en 
faipmaoéutiee^ Asafio 9 52s 2tAÑéFlLONA|l>OfVcnta todas las droguerías, perfum erías y farm aeio».
E l  A p o s t o !  S a n t ia g o
c o L E é i o   ̂ :j
>Pr* U* Tomás Uaborda Marco
 ̂ • /■ ' - !:• - ' ' M A k # m B S , - ’R É  - .......  „ ,,
Levadura y Faoulaa alimeutiGias
D EL DOCTOR A . O ET EBR -BIELEFELD  
S é  venden en todos los Ultramarinos al precio de pesetas 0‘23 
el paquete.! " '  '2
A l por mayor dirigiree al¡¡Agente%ejaeral párájtodá'España, 
D.' Ju lio  Thíes.—Málaga. Tomás Héredia 27,“entresuelo.______
Han llegado varias muestras de coCihas para Gaé y  Carbón de 
la  renombrada Fábrica de A . VblSS-SÉNH.—SARSTBDT.»'
Dirigirse á su Repiésetítanté gepérál parajtoda España don 
Ju lias  Thíes.—Málaga.--;Don Tomáb Hélredia, 27, entresuelo. ,
v i i f f o  r n f E i z o íJOMICP.; T̂SITIVO
Ftemiado con á grandes jJiplomas de fwn&Ti, tniiceŝêMér̂ ff‘MedáUás decto[. ,
OtOLA, cbCA^QUARAfffA; CACAO Y FÓRFORO AeMlteAilLI») ' '
Oara la AbmbI*, BKumUani*, SOUGametaae* iwnrtof as 9ya*l. epraa<^n, Afeo cisnes gástrloas, Dllí^í^v| 
tlonss aUlollmi. Jctonii¿ jíntsstlnal IndispiaiiMbljí, á laa sefioras dolíante el é̂ b8Al©>7fi!fói|.̂ (ittB';éreotuá]l
trabajoB intelectualefl 6 riaíitóttiiOBMniddfi SIN KTVXLtaállA'LOSl^C^ Y ANCIANOS.., ,
t ó l K e B  A O







C3L b BASSIN oeVICHY
DÉBÍT tSb̂ooo litneB par /o o r.
m
tn
La mejor deítodos los manantíalesjjdej Vichy. J'ría, 
no decantada y muy,'gaseosa. f  .
De venta en las principales farmacias y "^ogufiijtag.
O SOGIEDAII &NdD DEMOS
E S T A B L Z q C A  Z N  B 11£ A 0
C a p i t a l  s c a i t i i : .  : i D O . o m .o M 4 e R á a  
C s v a n t í a s  d e p o s i t a d a s .  tO .C O O .O O O d * íP ta s ;
Esta gran sociedad Esjpañola es lá que se ha creado 
éñ el mmulo para órnegócio dé Seguros con mayor ca­
pital SQcî , ofreciendo comO: garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser a^aiuislrada por el Banco de 
Hílhao, bien conocido por su réspétabilidad y codéepto.
Sub-director paralas ramoS: de Incendios y Maríti­
mos en esta Provineiá^.Di MIGUEL 9U1^ ENCIMO,éJa" 
He de Pozos DRlces, ^S.-̂ ilaúgsu - ,;
TIN TU R A ^ « G A N l B A I i l N R ^ y
No más CAÑAS. A  los. dos minutes 
devuelve infaliblemente a'lós cabellos 
bian<tes y  de la  barba, el color natarai- 
de la  juyented» negro, casteño ó rubio 
con uua  ̂sola aplib^clón. E l color obte­
nido és inalterable durante seih sema­
nas, á pesar de lavajés repetidos, yteé 
tan .̂ natural que os imposible aperoi= 
bitise (^0 son-teñidos. La mejor de to­
das las Conocidas hasta el díá. Abaoiu- ’ 
jtatatehte inófénsiva. Fabricante: B. M. 
Gáiübai (qnfiníco), 16, RUS TtonClíét, 
París. 1 fraseó basta para seis meses,
8 pesetas. Se remite por correo oertifl- 
teado, antiííipata¡do Ptas. 8,60 en sellos, 
pepósito: Droguería Victante Fetacer y  
0.*, P n u o esá jj, B arcelona^D if vente. 
Bfí totl'as las Drog^enas, Perfum erías 
y  Fsnuaoias.
PARA eN rE R Jn i& A O E S ÜiüNAmAS




l a  E x p o s i c i ó n  d e .B a re e lo íx a , ' J 8 9 3  7 ».WlS93. 'i. ■ .... .-.......-
mejores que las del doc- 
radjcalipeuts .‘ipdpl ligS' 
mcdAllae de oro en 
pan t!̂-í
;é. Vii'^as aprobadas y reco-
fliacia del D r. P IZA . Plaza dql Pioo, C,.aarcelona, y..pritfcipatea dt"£spaña y  
América. Se remiten por correo antic ipando su va lor, A n % r  < . v ’
I
S »  nlGuIlA en le ne-
éietada de Salinas (Puerto de 
la  Torre) una espacioéa casa 
de campo.
Darán razón calle de Barro- 
soé 17 2.®
S e ñ o r  f o r m a l
'y  con responsabilidad desea 
colocación como adm inistra­
dor, encargado ó cobranzas. 
Pretensiones modestas.: 
Inform arán 'en esta Adm L 
nistración. , ,
I j o p e n d l e n t o
desea célocarse con 26 años en$ 
e l cotíieróio, cobranza 5 bien 
eiicttalquter otra co«a; in for­
mes báenpg. Oorreo Viejo 7. ,
EÍ’mejí
' . I I  i?. i"|'i
Cwrp íí4«g’3r& y p’-O'jla di
:  C A P É  N E R V I N O  M E D I C I N A
(fel OiiCtor lAORAliE?
; Nada más inotenaiTo ni más activo'ptdríf'lóá doldrtó'cía eab«í»f:t 
válúdpa, :epü)Bp8Í9 y demás nerviosos. Dos males del estóraagOj del;] 
los,de la iiü^cia on gynerai, se curan infffUD]elnente. BuenáS boticas ftyj 
[ pesetas Caja!—Se remiten por.correqá todas partes. ■ ,:v:,'í;.í!t
JVuepdsito aeaca?al,|Cari|efes>'365]SIadrid.'En Mfilaíra,-farmacia de A.
\uui<ki'»d'Pedid HánctalP PiaA>-oOé«di0t»n«td d* tmii;aolones.|
Nota.—Ninguno de los espscfflcos antanciados'taon nombréb rbtabombantes^tealpodido alcanzar 
mojores^resnltados que nuestro SANDALO. l,; . ! ! ; ü; .-, , ,,1. , , -  -;
EJIFHUBiMDB'flE ItH
< P r f e f a t a ,  V t j i j a  y  R i n c h é t  (P lv é ^ á iliV  A r c n lH a ©
c S "  JW M IiES D E  I i ñ  O f í i í t i
i l q u l l a
en la  Huerta de la  Palm a; fren ­
te a l fléláto de MoraleSi una 
casá de moderna coustrnoción 
con bastantes comodidades.
InfornteB en la  confitería L a  
Opbana, Puerta dél Mary Si
I- '  ̂ iü-- '"'I'   M a tt t ítm o n lo
jdvepésV<Bte hijos seofiteoen 
paifá po]^téría ó e i hombre taolo 
para orlado de confianza, oo- 
I Ideüor 6 ^osa análoga; saben 
i leer, escribir y  de cuentas per- 
11 fectaifiente. > In firm es  inmejo- 
I rabies, Rázén .calle ÉSPWPsa 
I última casa á lajderecha, fre n ­
te á la  fnéute de la  Pláza dé 
Toros,. - - ‘ ‘ --i- ■
A  l o a !
l a m p a b a s  E L E o rm e .
MAROA «BOSJON» «
DA uña luz bllane» y brillante, mudio mát eüart qtaé < 
demás lámpara«-^B«l'6»I*i‘> exclusi,vo,p»iie 
de Somodeviila.—Nueya» 5», ^ U g * »  ,v >
A lgunos artíoulog
■ Pastee''y páq«eté|B para matar ratas, ratoueii y 
Ies dañinee; pastillas detes m.jtíseá títereaa, para 
: lea. jabones de tocador económicos, perfumería. DepÓS^J 
legte Jféúisí, ,8j:tii:Ulos d#>piatura»v:alooh<tíi.deaéatilriitáizadol 
,0S epfi geqer^. ,D|(;ogU6riA de Leira. Marqués de la.; 
pUjfiroéS ( Ante» Compañía )
: Q ííítA C IO N  s in  S O N D A R  N J
, y^ales Kach» sonde.éxito seguro para'laicuradón, sin sondar ni operar  ̂
telena^? de la urejra, la p/éstfita y de la veglg#. §pgurn?, V ^
calculo ,̂ fmgl de piedra) y  dg l3s arenjl¡^, ,Diiate{tor|s de las, e^secheces uretrales. Curadoras 
det cáteiro Véj îteL C9ngejsh'9pesi,; infartos, de |a retendón y,fi* la incontinencia taesrlna. e s ­
culos de loy éinonés, orina turbíal fétida (de mal íjlor), ;:odpoac)a blancos 6 sahgurnoleñtó^, etc. 
-«Cáimantes instantáneas dcio's másngudób dóMbá* y  del dê Có constante de orinar»i -Fras- 
ijco'.'íí.'peábtasi-, .
Consulteg,gtatlRpqr§ppalgiente y PPf sartp al PPQ TO R MATEOS en el GABJNETE 
iyiEPiÓO rrt|c^( .s2̂5 x,® AÍAQRI,^ Gr|p ceijt(o curativo fundado «i 1796
y que cuenta en ^  pbrppna} faijultet^yó.teñ ^xtlyeo^s'' especíaJlsfes en cada ramo de la, ciem 
-cüi médica y  cD̂ i %s más.modémóá’ádeiq^tpé ab^|nstrumeniarp^raja qxplorjadóa de las en-
~  V E N E R E C T Y  S I F I L I S
B T N Í' T Q D A ^ ,  p y - S
, - N u o s t r o  m é t o d o  c iara tivO ,J^ í^ p iíío ; y  séO Teto
. Én laAicnfermed^e^ ftifedci'os  ̂créese; pór regular,  ̂qüé cortai''uh flujo é'hátiír désépa-' 
rejqr rápléaifleníe uñ'a hrtiniféstacíón externa; venérea 6 sifllitidá,. siempre trae consecuen<M 
funeste^ ̂ pues el humor cuya salida se evita, "se acumulas en btro piintd, prdflüciendft otto íiiaí 
■ 'gráW ÉU P^te h£j,y razói] en dlo;,ténga^ 9p,cqpnta, qpqparaatecart^a doletaida'infdcciosa 
y eéMcialmente la^'véneréa' y lífil̂  ̂ bastaTa'para' lacuradón el hacer desaparecer te
mánfiéstecién:extérnát,' el fléjo( úlcera 6 Bubón, sino que téníén'áBse presente qĵ e la ©s, 
la primera qué se infeCGfáná.poPtel virus vehérfeoLó siflHti¿ó; á sá ^em^j^r^.^ebepog 
pon téda'liífeenciaí.pKesto que en elte están los-gérmenes  ̂q(]e<han aeterminado la manife^- 
dén externas ,pn esto fundamos nuestro método sjn nol^fj^jv-rápido, ^rtatjios la purgadónó
te ppcos días»'todos, lQS i9)h5 
áfse de nuevo, ya que nuOTtro
«Depuratívo: lí ôch», que se usará pon alguní tiempo, nof dejará en ia sa‘ngi%̂ :fcl rnlíé4ew,áfomo 
,r, de ip|eccié6. Resj®tónd?imos é íuaj)tog; (fese»n .curar «rá3icalfoentí»,  ̂¿orByáten ' siempre 'Jior 
Igual ia tpajfijfestación externa y la interna,, ú ^ o  njodo de quedftr!'vetíd'ádernmentes curados y
y  bien,.
- /• r — - - jj . flV
ralfvo KoSch», m  pesetas cajáiSe^vetídere en totes das., aOítdStátías tólcas^deV jm,undoi
« » « l^ n  puntó no se encontraran, envíese el impoiJe deudo, que se'aesee al’' DR. __
I Preciados, 28 ,1. / M é$íe lq;h?rá rer^tir Acoiíec.^eguido y certificado:' -
«I, Qran ¿artntlsi á la dta«e médica y ai { ^ I K o  ^  |enef*jil '
Lás iricditecloñe& dtaeísii í  » ^  y' iecorntenten én- eieávBiN RTé AÜÉbítO AfiiÉáí- 
GANO] “i-reciateí», ^8 lA , 40D RID , NO SON DE COMPOSICION SECRETA, Safó 
Itemiites han sid9,/9,iíj«Iig|Líî  ppir ei l^.(£)RATO RKJ C M JíR A L  Í>E í|iR£¡)ICaNA UBCBAL 
en $.d¿Ateii de.jmoV'y hft texor^I^  de |ps SlitBS. NMiOi-
C ^ J ^ ^ N S E ?  D lS T ^ T p jq E L  y del mtemo LAJEp-
RAÍORIÓ m sü sédoOT m ^ck en jx de A g o ^ , amé<4 ipOE^s ro él remrldo am de ipc^ 
son pues los tratamientos recomendados por los diféréntS ogídotes espedalistas dri GABINE­
TE MEDICÓ AMpUCANOiDB MADRID^ lo&.liIKUIOSique W  ^
médica española y/a}^ébiÍ5? ®  ite'terii»LAíGARANTlA S E L O S  iNFCMíMESEÍHTroOS 
OPlOlALMENvEj-i, ■ ' i' , ¿  " -X/.’! • ,,|
fmOI 1¿asa form af Zél'éfita 4 ó |6. lufoxbaarán: B ao  Ju an  de tes Reyes 12 y  14 2.® 
HÓtald^da, 'de 2 á  4 tarde.
Itatíajtratíqbilidad del público
daavo^vtíés que se expenden en 
el. ;EateblO0imienso, calle Ois^ 
e rp a S ii  a lla ^ ^  de Ita Sotta- 
T ^7.f¿7 gon cortadas toda» al 
de Madrid, encpnitrátído- 
_ _ 'e l  hítente tedO' Jl9 S d é  
contiene j e s  .y )a«, oapnos 





' T̂orrijas, 181 
Sé garantiza qne la  .carne 
que se  etagendta en. ,éPte aptir 
g n o fifía b le é i> Í9̂ ^̂ ^̂  
nocidas; diariamente: .PPr t e s , 
S íes; VétOrinaricis dél Exoe- 
I j^ l l^ t e A y a n t M
- B A I Í S S Í l E R t A  ^
n i B U I L C I N p i S L Q P H
S A N  j ó a n ; i ,
S e  i3i m  A gojijiiciUQ
'4 ^' lÉ ío n t l l lá '
Poreióta'
de la Flbrica te R>
, , D i ) E V n Í ^
Proveedor efectivo de'S.M. laReii
a ,
I  j^a 3^^bina hoíándeSa. Garanfizada
íi-- .------------.------- U11.1J-------------1 . - 1 ^oWe y(n a i^ rte a  esiaarprohibida su mezcla por d  ^oMenan i 
P íd ase  esta marea en todos los estableeimisñlos Ja
> . . , ;
¡especifico de la díárrad-[rerda 
lie los ntñW ,Eta$est|vtauy!antlsépri 
(ntestinal, áe.pso especial en 
lq,s eolyrjm̂á̂ deít dete tafanciaj;.
OE VÉZlÁ ES MS'FABEÁmAS"




a s  2̂-̂ ^
JLA .V IC T O R IA
Saldiicliepía y Almacén de ültraíáí
m L  P I N t í i
Qomo, podían apreciar pori Jos si
tó náéi; I  y  3.—Málaga.
V (|é  ;
f cáicétitaea am costura fi.teñ* 
qftltata^'se eojxan pte?, Ú 75tate. 
G aized tíá  lá  m edida y  coin- 
jlostura» ' ‘
Joaé  Pérez, Batata Ltataía;ia2.
© P A S I O N
é í Dií, Gbiitermo' Onckéta.^Se 
hallíren^bneu uso, 
i : esta Administración in^
iormabfin. , ,
stet^^^atím atan;^eV exééién- 
t e ' bso» fié de í>W y  puede t>o- 
tae'riíe Éfdbre táblebo apariiey 
con su caja.
fin esta Bedaoción informa­
rán. Precio lio  pesetas.
Grandetí iebájasi 
precios por libra; ‘ 
Salchichón Vieh calar. 
>I4eq^d e¡li casa . d ,. anitea 1 26 rei^es^
MoféiaafeTífllHzádtaL'........................ l i j
IdClta de MÓtat^rio.
Idem de Midaga , l \  ̂ , 
Jam ón Y ork  finos .  .
Idem corrientes» , , ,
p b o S ^ * 8 í ^ J ^ p  ütóoíinii
:  r ; :




f i l l  
f i f i  
fi io
l
$ M * ^ ^ ^ * *  **^ ‘*®^®*i‘9**̂  réanridOSí' 
>. teéigéáóifos de Gbaema »  Oarnaaiírtaseasqi
fri^h ® °?  ^oonocidos por ios Sres, PjBDÍesores
Kta razón Q1««edan
e s q u e l a »  ,m o r t U ( H b i . j ;  . .  
p a r a  s u  i ñ s é r c i Ó ñ  '^ f i a s t a i j ^ t a s  c i i a t f é d é t a ,  
m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m i n i s t t  a c i ^
